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1. Problemfelt  
I løbet af de seneste år er der kommet et øget fokus på økologisk bæredygtighed og 
miljømæssige problematikker. Klimaet er blevet et centralt punkt på den politiske 
dagsorden, ikke mindst i den vestlige del af verden. Med Brundtlandsrapporten fra 
1987, introduceredes begrebet bæredygtighed og menneskets økologiske fodaftryk
1
. I 
Rio deklarationen fra 1992 udvides bæredygtighedsbegrebet til ligeledes at omfatte 
social bæredygtighed. 
 
“Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. 
They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.” 
(The United Nations Conference on Environment and Development, 1992: 
1)  
 
I Danmark igangsættes grønne projekter af politikere såvel som af almene borgere. 
Københavns Fødevarefællesskab er et initiativ taget af en gruppe borgere, som ønsker at 
fremme økologi og grøn nærproduktion af fødevarer. En vigtig del af konceptet er 
medejerskab og frivillighed, som gør projektet selvkørende. 
(http://kbhff.dk/om/hvordan/). Et andet eksempel er firmaet Bybi, der arbejder med at 
skabe flere bistader i København. Formålet er at øge bestøvning af planter og skabe en 
større biodiversitet i byen. Foruden det økologiske bæredygtighedsaspekt er social og 
økonomisk bæredygtighed en vigtig del af projektet. Pasningen af bistaderne varetages 
blandt andet af hjemløse og fungerer på den måde som et aktiveringsprojekt, men drives 
samtidig som en selvstændig virksomhed. (Bybi: 03.11.11) 
Et tilsvarende fænomen er Urban Farming. Konceptet går ud på at drive 
gartnerier, hvor man sår og høster fødevarer inden for bygrænserne. I København ser 
man sådanne tiltag på hustage og i andre ubenyttede rum. I vestlige lande er projekterne 
som oftest et forsøg på at sætte fokus på nærproduktion og klimakonsekvenser af den 
globale fødevareforsyning (KBH Magasinet: 05.12.11) 
Alle disse initiativer åbner op for en ny måde at tænke byen som rum, samt en 
måde at tænke økologisk, social og økonomisk bæredygtighed ind i byen.  
                                                          
1
 Menneskets økologiske fodaftryk beskriver, jordens befolknings forbrug af naturressourcer omregnet til 
antallet af jordkloder, der er nødvendigt for at opretholde dette forbrug. (Wackernagel, 1996: 3) 
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Urbane gartnerier er ikke et nyt koncept, men findes i mange forskellige former 
verden over. Baggrunden for at anlægge urbane gartnerier, samt den praktiske drift og 
planlægning af disse, kan variere meget. Urbane gartnerier i lande med fødevaremangel 
kan altså ikke umiddelbart sammenlignes med ”politiske” græsrodsinitiativer i vestlige 
storbyer.  
I den fattige del af verden kan den stigende urbanisering medføre vækst i antallet 
af urbane gartnerier, da de er en kilde til mad, indkomst og beskæftigelse (Quon, 1999: 
2). I år 2015 forventes det at halvdelen af verdens befolkning syd for Sahara vil bo i 
urbane områder, og forudser at tilstrømningen vil medbringe en stigende fattigdom i 
byerne (Karanja, 2010: 40) Den hastige urbanisering stiller store krav til 
byplanlægningen, ikke mindst i forhold til fødevareproduktion: 
 
“The changes come at a time when the social dimension of agricultural 
production and sustainability is being re-emphasized and popular attention 
to food security has been heightened following the dramatic rise in world 
food prices in 2008.” (Karanja, 2010: 41)  
 
Malis hovedstad, Bamako, er den hurtigst voksende by i Afrika og den sjette 
hurtigst voksende på verdensplan (Citymayors: 30.10.11). I Bamako findes der 
mange urbane gartnerier. Det er nærliggende at antage, at den enkelte gartner ikke 
er bevidst om det økologiske bæredygtighedspotentiale, der ligger i de urbane 
gartnerier, men i højere grad ser sit gartneri som et eksistensgrundlag. I Bamako 
er det derfor forventeligt, at de urbane gartnerier kun består, så længe det er 
profitabelt for gartneren. 
Når profit er drivkraften bag de urbane gartnerier er der desuden en risiko for, at 
man ikke vægter økologisk bæredygtighed i produktionen. Dette kan have 
sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser. Overdreven eller forkert brug af 
pesticider og gødning samt brug af spilde- eller kloakvand til vanding kan medføre 
forurening af afgrøder, drikkevand og økosystemer. 
Sammenhængen mellem urbanisering og opblomstringen af urbane gartnerier, er 
desuden interessant i forhold til den landbrugskultur, der tilføres byen. Landbruget er 
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Malis hovederhverv. Befolkningsgruppen, der flytter til byen, må hermed forventes at 
bringe en viden om og stærke traditioner for landbrug med sig. 
De urbane gartnerier er, som sagt, et globalt udbredt fænomen. Cuba er et 
eksempel på, at fænomenet er opstået og har udformet sig meget forskelligt i de enkelte 
samfund. I Havana har urbane gartnerier over en lang årrække været en del af den 
organiserede byplanlægning, og produktionsmåden ses som en kollektiv løsning på flere 
af storbyens udfordringer. Denne organisering skal ses i lyset af den specifikke 
udformning kommunisme, der er i Cuba. (Sustainable Cities: 15.12.11) 
 
“They have had a visible impact on the food security of the city and in 
improving the Cuban diet. The gardens also bring environmental benefits. 
Many empty lots, which earlier were informal garbage dumps, are now 
beautiful gardens that provide food to local communities and improve 
neighbourhood aesthetics and health.” (ibid.) 
 
I Bamako er de urbane gartnerier derimod opstået på initiativ af individuelle gartnere. 
Man kan dog forvente, at de enkelte gartnere inspireres af hinanden, men der har som 
udgangspunkt ikke været nogen kollektiv organisering af gartnerierne. Gartnerierne er 
således ikke en del af den etablerede byplanlægning. Efterhånden har forskellige 
NGO’er engageret sig i landbrugene og har blandt andet forsøgt at organisere gartnerne 
i kooperativer. Dette uddybes i redegørelsen. 
I Bamako ejer mere end 75 % af gartnerne ikke de arealer de dyrker. (Zallé, 
2003a). Dette skyldes blandt andet, at grundene er for dyre for gartnerne. Samtidig har 
mange arealer i byen ikke været anvendt, hvilket har skabt mulighed for at anlægge 
urbane gartnerier. I et planlægningsperspektiv er det interessant, hvordan de unikke 
problemer, som gartnerne støder på i deres daglige drift af landbruget, spiller sammen 
med den kommunale byplanlægning.   
Arbejdet med vores empiriske data har ført os frem til projektrapportens 
problemformulering. 
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2. Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
2.1.  Problemformulering 
Hvordan kommer mødet mellem forskellige aktører til udtryk i planlægningen af 
de urbane gartneres adgang til jord i Bamako, og hvorledes kan planlægningen 
vurderes at være bæredygtig? 
2.2 Arbejdsspørgsmål 
- Hvordan er ejerskabsforholdene til jord for de urbane gartnere i Bamako? 
- Hvordan indgår de urbane gartneres adgang til jord i byplanlægningen af 
Bamako?  
- Hvordan kommer modstridende interesser og handleevner mellem den nære og 
fjerne orden til udtryk? 
- Hvorledes påvirker planlægningen af de urbane gartnerier gartnerne og 
bysamfundet? 
- Hvorledes kan planlægningen af de urbane gartnerier i Bamako vurderes at være 
bæredygtig? 
3. Metodiske og teoretiske overvejelser 
3.1. Afgrænsning 
I projektrapporten har vi foretaget en række valg, dels på grund af plads- og 
tidsbegrænsninger, men hovedsageligt for at opnå en dybtgående og nuanceret 
besvarelse. 
Vi tager udgangspunkt i en bestemt gruppe af gartnere. Vores informantgruppe 
består af 3 mænd i aldersgruppen 30-40, med gartnerier i samme område. Denne gruppe 
giver et spændende indblik i, hvordan livet er som gartner i Bamako. Det er nogle 
mænd, der bliver konfronteret med mange af de samme problematikker, især i forhold 
til ejerskab af jord. På trods af mange ligheder mellem informanterne har disse 
forskellige udgangspunkter og hermed forskellige tilgange til problemerne. Vi er dog 
opmærksomme på, at vores informanter ikke er dækkende for den samlede gruppe af 
gartnere i Bamako. Som følge af vores metodiske tilgang opstillede vi ikke kriterier for 
vores informantgruppe, men valgte at tage udgangspunkt i de personer vi umiddelbart 
fik kontakt til, og de forhold, de præsenterede for os. Ifølge nogle af vores kilder er der 
flere kvinder end mænd blandt gartnerne, specielt mange kvindelige enker, der ikke har 
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anden mulig levevej. (A. Traore: 00:08:21) Dette finder vi interessant, da vi ikke 
observerede mange kvinder, når vi var ude og se på gartnerierne. Det ville dog ikke 
være muligt at rumme alle de forskellige grupper af gartnere i opgaven. Afgrænsningen 
til en snæver gruppe af informanter er desuden affødt af valget af det kvalitative 
interview som metode. Dette uddybes i metodeafsnittet. 
Vi har valgt adgangen til jord som vores primære fokus. Dette valg er taget på 
baggrund af vores interview med gartnerne. Det var oprindeligt det miljøaspektet i 
forhold til de urbane gartnerier, der fangede vores interesse. Vi fandt det interessant at et 
nyt grønt koncept i København, havde eksisteret i over et århundrede i Mali. Som 
nævnt, udgør gartnerierne i Bamako dog primært en indtægtskilde, og det er i forløbet 
blevet tydeligt for os, at miljøaspektet ikke er i vores informanters bevidsthed. Vi har 
derfor valgt ikke at inddrage de miljømæssige aspekter direkte i vores diskussion af, 
hvorledes de urbane gartnerier kan vurderes at være bæredygtige.  
Miljøspørgsmålet får dog en lille betydning i diskussionen, da vi oplever det som 
en diskurs hos NGO. Da vi desuden oplever en donorafhængighed hos gartnere, 
organisationer og regering, bliver miljøaspektet centralt.  
I projektrapporten diskuterer vi planlægningen i et bæredygtighedsperspektiv. 
Bæredygtighed er et tomt begreb, der tillægges en mening i sin kontekst. I den 
holistiske definition af begrebet omfatter det både økonomiske, økologiske og sociale 
aspekter. Denne definition nødvendiggør en helhedsorienteret tilgang og at situationer 
ses i deres kontekst. Den bredt favnende definition går godt i tråd med vores anvendte 
planlægningsteorier. Dette uddybes i teoriafsnittet. Vores opfattelse af begrebet 
inkluderer desuden den fremtidige udvikling. Dette er relevant i forhold til planlægning, 
der netop ønsker at styre eller indvirke på fremtiden. Det er ikke mindst et interessant 
begreb i en diskussion af, hvorvidt sådan en styring er mulig. 
 
3.2 Projektopbygning 
I første kapitel præsenteres projektrapportens temaer. Kapitlet starter med en bred 
præsentation af problemstillinger omkring bæredygtighed og planlægning. 
Problemfeltet snævres gradvist ind og præsenterer genstandsfeltet. 
I andet kapitel præsenteres projektrapportens problemformulering, samt 
arbejdsspørgsmål. 
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I tredje kapitel beskrives vores metodiske og teoretiske overvejelser i 
projektrapporten. I afgrænsningen redegøres der for de valg og fravalg, vi har foretaget. 
Vi redegør for vores valg af teori. Dernæst beskriver vi vores valg af metode, og 
behandlingen af kvalitative data der danner grundlaget for analysen i kapitel syv. 
Herunder redegøres desuden for vores interviewerfaringer og afslutningsvisfremstiller 
vi vores videnskabsteoretiske overvejelser i projektrapporten, både før, under og efter 
forløbet. Vores videnskabsteoretiske overvejelser ligger til grund for vores metode, men 
afspejler ligeledes de metodiske begrænsninger forbundet med genstandsfeltet. Derfor 
inddrages videnskabsteorien løbende gennem hele projektrapporten. 
I fjerde kapitel præsenteres projektrapportens anvendte teorier. Først præsenteres 
begreber af Larsen, ud fra teksten, Urban innovation (2007). Derefter præsenteres 
planlægningsteori ud fra af Patsy Healeys tekst, The project of stategic spatial planning 
for urban areas (2007), og Donald Schön, From Technical Rationality to Reflection-in-
Action (1991). De teoretiske tekster anvendes i analysen af vores indsamlede data i 
kapitel syv. 
 I femte kapitel redegøres for konkrete forhold omkring vores genstandsfelt. 
Redegørelsen deles op i afsnit, som omhandler Mali generelt, planlægning af afrikanske 
byer under koloniseringen, urbanisering af afrikanske byer i Sub-Sahara og konkrete 
forhold om de urbane gartnerier i Bamako. 
I kapitel seks foretages der en analyse af de urbane gartneres situation. Analysen 
foretages på baggrund af vores interviewdata og er opdelt i afsnit med udgangspunkt i 
de urbane gartnere, en interesseorganisation for urbane gartnere og landbrugsrådet. I det 
efterfølgende afsnit sammenholdes disse tre aktørgrupper i en analyse af processer og 
strukturer i planlægningen. Afslutningsvis samles analysens resultater i en 
delkonklusion. 
I kapitel syv foretages en diskussion af resultater fra analysen. Diskussionen er 
todelt. Første afsnit sammenholder de analyserede problemer og fordele ved 
planlægningen af de urbane gartnerier i Bamako i forhold til en vurdering af, hvorvidt 
planlægningen er bæredygtighed. Planlægningsteorierne fremstillet i kapitel fem, samt 
vores videnskabsteoretiske overvejelser, danner baggrund for andet afsnit, hvor 
relevansen af en kommunikativ planlægning i Bamako diskuteres. Diskussionens 
resultater opsamles i en delkonklusion. 
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I kapitel otte inddrages projektrapportens vigtigste resultater i en opsummering af 
opgavens centrale problemstillinger. Således drager vi en konklusion, der besvarer vores 
problemformulering. 
I kapitel ni foretager vi en kritik af dele af projektrapporten. 
I kapitel ti perspektiverer vi vores projektrapport ved at sammenholde vores 
resultater med et lignende fænomen i en anden kontekst. Det giver os et mere nuanceret 
billede af fænomenet samt betydningen af at planlægge med udgangspunkt i unikke 
situationer. Således giver det os mulighed for at diskutere vores teori og 
videnskabsteoretiske tilgang i en ny kontekst. 
Til sidst indeholder projektrapporten en litteraturliste. Som bilag foreligger en cd 
med lydfiler af samtlige anvendte interviews (bilag 1), samt et åbent brev skrevet af 
præsidenten, hvori han overdrager jorden i Sotuba og Samanko (bilag 2). 
 
3.3 Valg af teori 
For at danne os et overblik over vores genstandsfelt anvender vi begreber fra treksten 
Urban innovation (Larsen, 2007: 227). Vi bruger begreberne til at beskrive de urbane 
rums forskellige tilstande og potentialer og derved forstå udviklingen af de urbane 
gartnerier i Bamako. Disse begreber gør os i stand til at beskrive, hvordan 
magtrelationer sætter rammerne for menneskers definition og brug af rummet. Netop 
Larsen med fleres fortolkning og sammenkobling med andre teoretikere danner et 
begrebsapparat, som, vi mener, kan anvendes på de mange ubenyttede rum i Bamako. 
Vi har valgt at anvende planlægningsteori, fordi den søger at favne både de 
politiske, sociologiske og geografiske dimensioner af rummet. Vi er bedre i stand til at 
forstå situationen omkring de urbane gartnerier i sin helhed ved ikke kun at fokusere på 
for eksempel de politiske processer og magtrelationer omkring jorden i Sotuba. 
Gartnernes planlægning, deres hverdagspraksis samt interessenternes forskellige syn på 
de urbane gartnerier og områderne i Sotuba påvirker i ligeså høj grad udviklingen. Alle 
aspekter er dermed vigtige for at forstå kompleksiteten i forhold til de urbane gartnerier.  
Vi benytter Donald Schön og Patsy Healeys teorier til at forstå, hvordan man kan 
planlægge med udgangspunkt i den dynamiske by. De to tekster, der anvendes i denne 
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forbindelse, er From Technical Rationality to Reflection-in-Action(1991) af Donald A. 
Schön og The Project of Strategic Spatial Planning(2007) af Patsy Healey. 
Fælles for Healey og Schön er deres kritik af den rationelle tilgang til 
planlægning. De taler begge for et nyt planlægningsparadigme, der bevidst gør op med 
positivistiske idealer. Vi mener at Healey kan i bruges til at analysere nogle 
netværksstrukturer og analysere ”governance” i forhold til planlægning. 
 
3.4 Metode 
Denne projektrapport er baseret på en tre uger lang researchtur til Bamako. Det at skulle 
arbejde med en projektrapport i Afrika, har vist sig at være udfordrende rent metodisk, 
og har affødt mange interessante overvejelser undervejs. I følgende afsnit beskrives, 
hvordan opgavens metodiske side er tænkt, og ikke mindst hvordan metoden har 
udfoldet sig i praksis. 
 
3.4.1 Empiri 
Opgavens empiri består hovedsageligt af det indsamlede interviewdata. Overvægten af 
data baseret på interviews skyldes vores videnskabsteoretiske tilgang. Det kræver dog 
meget databehandling, men giver os et detaljeret billede af, hvordan de involverede ser 
situationen. Hvad denne tilgang ikke giver os, er et generelt og overordnet billede. Til at 
forstå den bredere kontekst omkring både Mali og begrebet urban farming, har vi især 
før afrejse orienteret os i avisartikler og rapporter om den aktuelle situation i Mali. Dette 
har dannet grundlaget for vores problemfelt, og givet os en forsmag på, hvad vi ville se. 
Vi er dog bevidste om, at de fordomme vi har dannet os igennem arbejdet med 
dokumenter, ikke nødvendigvis er de samme kerneproblematikker, som vi vil opleve i 
felten. Gennem vores metodiske tilgang holder vi derfor mulighederne for en anden 
vinkling åben.  
Da interviews er den bærende empiri i projektrapporten, er det metoden bag disse, 
der fokuseres på i metodeafsnittet. 
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3.4.2 Kvalitativ metode og interviewteknik 
Enhver problemstilling, og dermed også valget af metode, udspringer af en 
videnskabsteoretisk tilgang.  
Igennem denne projektrapport ønsker vi at få indsigt i de urbane gartnerier og de 
tilhørende problematikker. For at få et indblik anvendes den kvalitative 
forskningsmetode, da vi som udgangspunkt er interesserede i problemerne, som 
gartnerne ser dem.  
Den kvalitative metode vægter  
 
”beskrivelse og forståelse af socio-kulturelle fortolkningsskemaer, 
relationer og identitetsdannelse, typisk uden at tilsigte generelle teorier” 
(Olsen, 2009: 152)  
 
Indenfor en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang foretrækker man samtale og 
dialog som forskningsteknik, da det er ” i det gensidige samspil mellem de sociale 
aktører og forskeren at forståelse og mening opstår”(Højberg, 2009: 342). Ved brug af 
den kvalitative metode forsøger vi som forskere at forstå en situation, men er samtidig 
med til at skabe meningen omkring situationen. 
 
”Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente beskrivelser af 
den interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger af meningen med de 
beskrevne fænomener” (Fuglsang 2007: 283) 
 
For netop at åbne op for en forståelse af informantens livsverden, har vi ladet os 
inspirere af den narrative metode.  Den narrative sociologi henter sin metodiske 
inspiration fra humaniora, hvor man anvender livshistorier, fortællinger og biografier 
som forskningsmateriale (Fuglsang, 2010: 174). Som interviewer er opgaven at støtte 
informanten i at udvikle sin historie undervejs i interviewet. Interviewet kan på den 
måde bruges til at lave en narrativ gengivelse af de spontane historier, en strukturering 
af historierne i narrative former, eller en omarbejdelse af historierne til nye historier. 
(Kvale, 2009: 313f).  
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Ifølge den amerikanske etnograf, James Spradley, er det svært at skabe en 
interviewsituation, der indbyder til tillidsfuld og ærlig samtale. Det første interview vil 
altid være præget af en vis grad af mistillid og skepsis overfor modpartens intentioner. 
Det er derfor vigtigt at forsøge, helst gennem gentagne interviews, at skabe en positiv 
stemning omkring interviewet hos både interviewer og informant.(Spradley, 1979: 45f) 
Spradley arbejder i sin interviewmetode med, hvad han kalder grand tour og mini 
tour. Ved et grand tour-interview ligger intervieweren op til, at informanten beskriver 
en periode som en narrativ fortælling. Derefter kan man ved hjælp af mini tour-
tilgangen tage udgangspunkt i en interessant information fra hovedinterviewet, og 
spørge nærmere ind. Det skulle gerne udmunde i en tilsvarende narrativ fortælling, hvor 
man ville få uddybet denne specifikke information. (Spradley, 1979: 50ff) 
Indenfor denne interviewteknik tilstræber man åbne spørgsmål og forsøger at få 
interviewpersonen til selv at beskrive sin situation. Metoden fordrer derfor også, at 
intervieweren så vidt muligt udelader teoretiske, komplicerede og værdiladede begreber 
i spørgsmålene (Kvale, 2009: 175). På den måde er det muligt også at forstå 
informantens tilgang gennem sprog, valg af tematikker og så videre. 
Da vores ønske er, at undersøge de urbane gartneres situation, for at forstå 
fænomenet omkring de urbane gartnerier, vælger vi dog at give interviewet et tema. Vi 
arbejder på den måde med, hvad man kalder et semistruktureret interview. Vi tager 
udgangspunkt i et forudbestemt tema, i denne sammenhæng de urbane gartnerier, men 
interviewet er løst struktureret og fleksibelt i forhold til inddragelse af for eksempel nye 
temaer og vinkler (Kristensen, 2010: 282). 
Ifølge hermeneutikken vil interviewsituationen altid være præget af et ulige 
forhold mellem interviewer og informant. For det meste vil interviewerens position 
være dominerende, da intervieweren, i højere eller mindre grad, styrer 
samtalesituationen, og bestemmer hvad der tales om (Højberg, 2009: 343). Blandt andet 
på grund af dette, og med det formål at mindske denne ulige magtfordeling, bør man 
foretage flere interviews med sine informanter. Det kunne tænkes, at man på den måde, 
ville opnå mere ærlige og reelle svar. Derudover er det vigtigt at være sig bevidst om at 
selve interviewsituationen, og de omgivende rammer også kan have en betydning for 
informantens svar. 
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3.4.2.1 Tværkulturelle interviews 
At udføre tværkulturelle interviews kræver tid til fortrolighed med den fremmede kultur 
og de iboende verbale og nonverbale faktorer, som kan være årsag til misforståelser og 
mistolkninger (Kvale, 2009: 164). Ifølge Spradley er interviewerens optagelse af for 
eksempel lokale kulturelle adfærdskoder en del af arbejdet mod det gensidige 
tillidsforhold mellem informant og interviewperson (Spradley, ????: 78). Ud fra denne 
betragtning, samt de tidligere beskrevne overvejelser omkring interviewteknik, har vi 
valgt at foretage to interviews med hver af de tre gartnere i håbet om, at begge parter 
opnår en større forståelse og fortrolighed ved andet møde.  
Behovet for oversættelse i forbindelse med interviews kan yderligere være en 
udfordring. Det er vigtigt, at vælge en tolk som er dygtig sproglig, kulturelt accepteret 
og er i stand til blot at assistere, og ikke overtage interviewet (Kvale, 2009: 164f). 
Samtidig medfører oversættelse en tolkning af de originale udsagn. Både af tolken, men 
også på grund af den kultur og ladning et hvert sprog indeholder, og som ikke lader sig 
direkte oversætte. Bambara er eftersigende et simpelt sprog, og vi formoder derfor, at 
oversættelsen langt fra er direkte, men i høj grad er præget af oversætteren. Ikke alle 
engelske ord findes på bambara, og oversætteren har derfor sandsynligvis måttet 
forsimple gruppens spørgsmål. Dette besværliggør en analyse af sproget, og mange 
nuancer og personlige og ubevidste ytringer er gået tabt. 
 
3.4.2.2 Ekspertinterviews 
Interviews med eksperter, ledere eller andre personer i magtfulde stillinger kræver, at 
interviewpersonen er velforberedt med en god indsigt i samtaleemnet og dertilhørende 
fagsprog samt kender til informantens position. Dette medvirker til at opnå 
anerkendelse og seriøsitet omkring interviewet. Det ellers ulige magtforhold mellem 
interviewperson og informant kan udjævnes i interview med ekspertinformanter. De er 
vant til at tale om deres viden, og er dermed rustet til, at blive udfordret og konfronteret. 
I sådanne interviews, hvor informanten ofte ønsker at fremføre sine synspunkter, er det 
vigtigt at intervieweren fokuserer for at fastholde styringen af interviewet. (Kvale, 2009: 
167 ; Kristensen, 2010: 287) 
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3.4.3 Researchperiode: 
Vi vidste inden afrejse, at vi ville foretage kvalitative interviews af en række gartnere, 
og havde en -aftale med en agronom. Under researchturen melder muligheden sig for at 
tale med en organisation for gartnere samt en række embedsfolk.  
Vores feltarbejde forløb over tre uger, og vi planlagde at disponere over tiden på 
følgende måde: 
1 uge: Vi indsamler oplysninger ved observation af genstandsfeltet. Vi observerer det 
daglige arbejde i de urbane gartnerier og udfører åbne interviews. Vi vægter at foretage 
interviews med gartnerne først, så vi kan tage information fra disse interviews med i 
interviews af andre aktører. 
2 uge: Vi diskuterer de oplysninger, informanterne har givet og indkredser vores emne. 
På baggrund af dette udformer vi en interviewguide med udgangspunkt i informanternes 
egne anskuelser af genstandsfeltet. Gennem materialet lokaliserer vi problematikker 
samt aktører, som vi ikke hidtil har været opmærksomme på. Disse aktører opsætter vi 
interviews med. 
3 uge: Vi indsamler yderligere empiri gennem det andet interview med gartnerne, hvor 
vi spørger ind til interessante problematikker fra første interview. Den indsamlede 
empiri for alle tre uger sammenholdes, og eventuelle mangler tager vi op og behandler.  
Vi forventer at denne tilrettelæggelse af researchperioden, giver opgaven den 
bedst mulige empiri under de gældende omstændigheder. 
3.4.4 Behandling af interview 
Vi foretog tre interviews med gartnere. Kontakten til informanterne fik vi lidt tilfældigt. 
Vi fik først kontakt til en gartner, der arbejdede hos en dansk familie, og som kunne 
præsentere os for to urbane gartnere. Issa mødte vi, da vi var i Sotuba for at se de to 
andre informanters gartnerier.  
De er alle tre bosat i området Sotuba i Bamako. Området beskrives i redegørelsen, 
men for forståelsens skyld, er her et kort indblik. I 1961 byggede man i Sotuba 
Landbrugsforskningscenteret, og området blev først da en del af byplanlægningen. 
Området var tidligere ikke været egnet til bebyggelse, da det ligger på et af 
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Nigerflodens største flodsletter. Denne placering gjorde, at Sotuba oversvømmedes i 
regnsæsonen, og meget af området var mose. Affaldsdeponering i form af murbrokker 
og bygningsmaterialer har med tiden ændret på forholdene, og er i dag området opslugt 
af Bamako. Siden 1960’erne har der været mange urbane gartnerier i området, og som et 
af de få steder i centrum af Bamako, dyrkes der også ris i området. I 2003 gav 
præsidenten 20 hektarer til en række af Bamakos gartnerassociationer, men en del af 
jordlodderne er med tiden solgt, og efterfølgende blevet bebygget. De tre gartnere bor 
dermed i et område under forandring.  
 
3.4.4.1 Gartnerinformant 1: Omar, 39 år 
Omar har boet 18 år i byen, men er oprindeligt fra landet. Han bor sammen med sin 
kone og deres børn, men sender penge hjem til resten af sin familie, der stadig bor på 
landet. Han er kommet til byen for at tjene penge, og besøger engang imellem sin 
landsby. Han lejer den jord han dyrker i Sotuba, og har folk fra sin egen landsby ansat 
til at arbejde for ham.  Hans kone hjælper ham meget med arbejdet, men børnene går i 
skole. Omar samarbejder med nabogartnerne om dyrkningen af jorden, og de har en 
fælles brønd. De andre gartnere er hverken fra landsbyen eller familie. Omar er med i en 
forening af gartnere ved navn ”Relief of the Heart” hvor gartnerne deler deres 
problemer, og diskuterer blandt andet hvordan de skal dyrke jorden for at skabe profit. 
Der er desuden et økonomisk fællesskab i foreningen. Gartnerne betaler et 
medlemsgebyr, der gør det muligt at hyre en advokat, hvis en af dem bliver smidt væk 
fra jordloddet. Han sælger sine afgrøder til opkøbere der selv kommer ud til 
gartnerierne, og de aftaler prisen fra gang til gang alt efter sæson og udbud og 
efterspørgsel. 
 
3.4.4.2 Gartnerinformant 2: Issa, 28 år 
Issa er oprindeligt fra landet, og hans forældre er bønder. Han dyrker et stykke land 
langs floden Niger i Sotuba, og hans seks yngre brødre arbejder for ham.  Han har 
tidligere solgt fisk, men har nu arbejdet som gartner i 7 år. Han sælger grøntsagerne til 
opkøbere, der sælger det videre på markederne. Jorden, han dyrker, tilhører regeringen 
og det lokale elselskab, og det var der han henvendte sig angående lån af jorden. Issa 
betaler ikke leje for loddet, fordi der står master med strømkabler på grunden, således at 
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der alligevel ikke kan bygges huse på grunden.  Regeringen har planer om at bygge en 
bro i over floden i Issas område, og når den står færdig, skal en vej føres langs floden. 
Issa jordlod vil blive inddraget, og han bliver nødt til at flytte. 
 
3.4.4.3 Gartnerinformant 3: Soumaila 35 år 
Soumaila bor sammen med sin kone og børn på en byggegrund ved floden i Sotuba. De 
kommer fra landet, og sender penge hjem til familien, der er landmænd. Soumaila har 
været bosat i Bamako i 15 år. Han har arbejdet med husbyggeri og fiskeri, før han blev 
gartner. Grunden de bor på er omkranset af en mur som markerer at landet ejes, selvom 
ejeren ikke har råd eller interesse i at bygge et hus lige nu. Sådan ser mange 
byggegrunde i området ud. Soumaila har bygget muren for ejeren, og har fået lov til at 
bo og dyrke jorden på grunden, indtil den skal bebygges. Aftalen giver ejeren en 
sikkerhed om, at der ikke flytter andre ind ulovligt, og Soumaila fungerer som 
opsynsmand. Soumaila dyrker jorden sammen med en anden mand. De har delt jorden 
imellem sig, men samarbejder om de to loder. Soumailas kone hjælper også til. Børnene 
går i skole, og hjælper kun til i weekenden og ferier.  Soumaila og hans kollega hyrer 
folk til at forberede jorden, men har ikke nogen ansat fast. Han har engang været med i 
en organisation der hed ”gartnernes organisation”. Det var en sammenslutning af 
gartnere der ville finde jord sammen og søge sponsorer. Soumaila følte ikke, at han fik 
noget ud af sit medlemskab, og er ikke længere medlem. 
Interview af gartnerne er et bærende element i opgaven, men vi har også foretaget 
interviews med andre aktører. 
 
3.4.4.4 Aissata Traore 
A. Traore er en Malinesisk agronom som arbejder for Integrated Initiatives for 
Economic Growth In Mali (IICEM) projektet i Mali. Hun har arbejdet indenfor 
landbrugssektoren i Mali i årevis. Hun er uddannet som agronom og plantepatolog. Hun 
har en bachelor i Agronomi, og yderligere to kandidater. Den første kandidat tog hun i 
Cuba er i Plantesundhed og derefter tog hun en kandidat i Plantepatologi i Montana, 
USA. IICEM er et projekt der finansieres af amerikanske USAID og som 
implementeres af lokale partnere. Projektets mål er at skabe økonomisk vækst, mindske 
fattigdom og øge fødevaresikkerhed ved hjælp af kapacitets opbygning og øge tekniske 
og organisatoriske evner af værdikæder. (iicem: 19.12.11) Lige nu gør projektet dette 
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indenfor landbrugssektoren, og A. Traore arbejder i øjeblikket med at oprette 
værdikæder mellem Bamakos  hoteller og gartnerne. 
 
3.4.4.5 Boubakar Diallo og Fédération Nationales des Reunes Ruraux du Mali 
B. Diallo er formand for Fédération Nationales des Reunes Ruraux du Mali. Det er en 
organisation for personer mellem 18 og 40 år, der er beskæftiget med landbrug, 
skovbrug, fiskeri eller husdyrhold. Hver kommune har en afdeling, hvorfra 
repræsentanter mødes på regionalt plan. B. Diallo er både formand i sin lokalforening 
og formand for den regionale afdeling.  
 
3.4.4.6 Boubacar Traore og Boubacar Ouedraogo 
B. Traore leder et projekt omkring udflytning af gartnere til Samanko. Samanko er et 
område uden for Bamako. Området beskrives nærmere senere i projektrapporten. 
Projektet som B. Traore leder, er finansieret af belgiske donorer, men udføres i 
samarbejde med det malesiske landbrugsråd. B. Traore har kontor i landbrugsrådets 
lokaler. Det er uvist hvordan B. Traore forpligtigelser overfor henholdsvis 
landbrugsrådet og den belgiske NGO er fordelt. Under interviewet med B. Traore 
ankommer B. Ouedraogo. Han er repræsentant for gartner-associationerne i Sotuba, og 
leder den mere praktiske side af projektet. 
 
3.4.5 Interviewerfaringer 
I dette afsnit beskriver vi interviewerfaringer der er væsentlige for den rette læsning af 
analysen. Vi har udeladt beskrivelser af interviewerfaringer fra interviewet med B. 
Diallo da vi hovedsageligt har benyttet hans informationer i vores forudgående research. 
Vi har af samme grund udeladt interviewerfaringer fra interviewet med A. Traore. 
3.4.5.1 Gartnerne 
I vores interview med gartnerne er vi stødt på nogle problemer ved den narrative 
interviewteknik. Det har været svært at skabe en interviewsituation, hvor der har været 
tilpas tryghed og stemning til at foretage et narrativt interview. Dette skyldes blandt 
andet den konstante oversættelse, men også i høj grad de sociale forskelle. Vi følte, at vi 
havde svært ved at forklare dem hvad en projektrapport indebar, da ordet projekt har en 
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anden betydning for os, end det har for dem. I deres kontekst indebærer et projekt 
NGO’er og donorpenge. 
Den barriere og klasseforskel, der er imellem sort og hvid i Mali, må også 
forventes at have indvirket på informanten. Det er således sandsynligt, at den åbne 
tilgang og manglende styring, der ligger i grand tour-tilgangen, har skabt større 
forvirring og usikkerhed, end det har medvirket til et mere lige forhold. Vores forsøg på 
at tilbageholde egne fordomme har dermed haft en anden effekt end den tilsigtede. 
Vi var uforberedte på den begrænsede mængde af information de gav os, og 
valgte derfor i interviewsituationen at stille flere spørgsmål end planlagt. Vi forsøgte 
dog for så vidt muligt at stille åbne spørgsmål og spørge bredt. I selve 
interviewøjeblikket var denne justering nødvendig for at opretholde en god samtale, 
men det har selvfølgelig tilsidesat idealet om grand tour-interviewet. 
Vi oplevede tydeligt at stemningen ændrede sig i mini tour-interviewene, og 
situationen var mere tryg. Dette er sandsynligvis fordi, at det nu var tredje gang vi 
mødtes med informanterne, og at de gennem det forrige interview havde fået indsigt i 
interviewets forløb. De kunne dermed danne sig et billede af vores interesser og 
intentioner. Selvom deres opfattelse ikke nødvendigvis var den rigtige, gav det 
interviewsituation en mere let stemning. De mere specifikke spørgsmål i anden række af 
interviews, virkede til at fungere bedre end den åbne tilgang. Vi fornemmede at 
trygheden ved specifikke spørgsmål, gjorde at informanterne trådte mere i karakter og 
udtrykte deres meninger. Projektgruppens medlemmer blev også mere sikre som 
interviewere i den anden række af interviews, hvilket har været medvirkende til at gøre 
mini tour-interviewene meget væsentlige for opgaven. 
 
3.2.1.1 Interview med repræsentanter fra landbrugsrådet 
Denne interviewsituation var temmelig forvirrende, da der i løbet af interviewet optrådte 
flere informanter. Dette var ikke planlagt og udfordrede gruppemedlemmernes metode. 
Situationen uddybes i analysen i afsnittet om landbrugsrådet.  
 
3.2.1.2 Fédération Nationales des Reunes Ruraux du Mali 
To af projektgruppens medlemmer deltog i et regionsmøde hos foreningen. 
Projektgruppen havde tidligere mødtes med formanden, og blev ved denne lejlighed 
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inviteret til mødet i den følgende uge. Mødet foregik i organisationens lokaler i Bamako 
med 16 repræsentanter fra regionens kommunalafdelinger. Vi vidste ikke på forhånd 
hvordan mødet ville blive afviklet, og hvad der var på dagsordnen. Af den grund var det 
ikke svært at nå frem til strategi for vores deltagelse. Vi havde dog et ideal om, at 
forstyrre så lidt som muligt og holde os i baggrunden. Dette viste sig hurtigt, at være en 
svær opgave. Mødedeltagerne sad rundt om et stort bord, og de to deltagende 
medlemmer fra projektgruppen blev placeret ved siden af formanden B. Diallo. Til at 
starte med stoppede al mødeaktivitet når tolken oversatte. Vi frabad denne hensyntagen, 
og i den resterende del af mødet blev der oversat løbende. Jo længere ind i mødeforløbet 
vi kom, jo mere følte vi, at dagsordenen var blevet tilpasset vores interesserer. Denne 
mistanke forstærkedes til sidst i mødet, da tolken forklarede, at organisationen var 
skuffede over, at vi ikke kunne støtte dem materielt. Baggrunden for vores 
tilstedeværelse var blevet misforstået. Da de forskellige parter blev opmærksom på 
denne misforståelse, blev situationen meget akavet. Vores ønske om blot at observere 
fra en distance uden at indvirke på mødets gang, viste sig umuligt i at indfri. Denne 
mødesituation beskrives yderligere i analysen.  
3.2.1.3 Tolk 
I forbindelse med brugen af tolk, er det som tidligere nævnt vigtigt at være opmærksom 
på, hvordan dette påvirker interviewets validitet. Vi har måttet erkende, at vores tolk er 
en relativ stor fejlkilde i forhold til vores interviews. Hun havde ingen erfaring som tolk 
og var dermed ikke bevidst om neutrale sin rolle. Vi forsøgte at sætte hende ind i vores 
metodiske overvejelser om at holde os tilbage og give plads til informanten. Hun 
stillede for eksempel til tider spørgsmål til informanten, som vi ikke havde stillet og 
svarede for informanten i stedet for.  
Med vores begrænsede franskevner var vi i stand til at forstå at hendes 
oversættelse ikke var fyldestgørende og ofte forenklet. Dette kan dog igen forklares ved, 
at Bambara som tidligere nævnt er et simpelt sprog. Hendes engelske var derudover 
mangelfuldt, hvilket til tider har medført forvirring omkring meningen med 
informanternes udsagn. Derudover gør det ukorrekte sprog gjort det svært at anvende 
citater og gjort opgaven knap så flydende.  
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3.2.1.4 Kritik af egen metode: 
Måden hvorpå opgavens empiri er indsamlet, kan kritiseres for en række mangler. 
For det første, er det er metodisk kritisabelt, at vi har skiftet interviewpersoner 
mellem de forskellige interviews, fordi interviewene i mindre grad kan sammenlignes. 
Vi ser det dog også som en nødvendighed, at alle gruppens medlemmer har oplevet 
interviewsituationen i praksis. 
For det andet har vi i interviewsituation måttet tolke på svarene idet de er blevet 
givet, for at prøve at opnå en forståelse for situationen, og sætte dem i sammenhæng 
med andre informanters beskrivelser. Det er muligt, at vi har forstået informanternes 
udsagn på en anden måde en tiltænkt, og derfor har mistet essensen af visse besvarelser. 
Derudover har det ulige forhold samt de kulturelle og sociale forskelle mellem 
interviewer og informant haft en stor betydning. Vi har oplevet forskellige 
misforståelser på baggrund af dette, og disse inddrages løbende. 
 
3.5 Projektrapportens videnskabsteoretiske tilgang 
I dette afsnit redegør vi for vores videnskabsteoretiske overvejelser i opgaven. Vi har 
som udgangspunkt ikke fastlagt os på nogen videnskabsteoretisk retning, men inddrager 
i løbet af opgaven flere forskellige videnskabsteorier. Dette skyldes at vi vægter at tage 
udgangspunkt i de rammer, som genstandsfeltet og projektarbejdet opstiller. Dette afsnit 
beskriver vores forudgående tanker om videnskabsteori, samt vore løbende overvejelser. 
Vi beskriver vores brug af videnskabsteori i forhold til vores teori samt sammenhængen 
mellem metode og videnskabsteori. 
 
Vi har i denne projektrapport valgt ikke at afgrænse os til et videnskabsteoretisk ståsted, 
men anvender igennem opgaven elementer fra flere forskellige retninger. Selvom de 
videnskabsteoretiske retninger ofte fremstilles som modstridende eller uforenelige 
verdensforståelser, mener vi ikke at det er hverken muligt eller ønskværdigt 
udelukkende at anvende en enkel retning. For at være i stand til at skabe mening i det 
undersøgte genstandsfelt, mener vi at det er vigtigt at være åben for at anvende flere 
forskellige videnskabsteoretiske tolkninger og metoder. Dermed styrkes vores mulighed 
også for at forstå, hvordan genstandsfeltet selv er præget af en lang række forskellige 
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videnskabsteoretiske tilgange, som ligger indlejret i systemer og strukturer, så vidt som 
i aktørernes handlinger og forståelser af verden. Vores intention har derfor været så vidt 
muligt at lade vores valg og brug af videnskabsteoretiske elementer stå frem i 
projektrapporten, så det er muligt for os selv og læseren at forholde sig kritisk til disse.  
I betragtningen af vores genstandsfelt, lader vi os inspirere af Donald A. Schöns 
opgør med positivismen. Schöns opfattelse af situationer som usikre og unikkebryder 
med den positivistiske opfattelse af sociale fænomener som absolutte og objektivt 
observerbare (Schön, 1991: 39) (Pedersen, 2009: 63). Schöns ontologiske 
grundantagelse læner sig nærmere op af hermeneutikkens, hvor alle individer har 
forskellig rationalitet, samt forskellige værdier og opfattelser af virkeligheden. 
(Højbjerg, 2004: 320). Denne antagelse åbner op for en måde at forstå byen på, hvilket 
fordrer en ny tilgang til byplanlægning.  Den refleksive praktiker i Schöns teori, kan 
også siges at arbejde hermeneutisk. Ved at befinde sig i den konkrete situation, i 
genstandsfeltet, prøver han at forstå både den konkrete situation, men også hele den 
kontekstuelle sammenhæng. På denne måde kan hans arbejde ses som den 
hermeneutiske cirkel, hvor vekslen mellem del og helhed bringer ham tættere på 
forståelse. Dermed er han i stand til at justere sine handlinger.  
Schön tager afstand fra den deduktive metode og mener at vi ikke kan lave 
generelle teorier over virkeligheden, fordi den altid er forskellig. Han tillægger den 
intuitive handlen stor betydning og mener at viden må baseres på erfaring. (Schön, 
1991: 61f). På samme måde er den hermeneutiske viden, pronesisviden, ”ikke en 
vidensform, der kan læres, men viden som skal erfares.”(Højberg, 2009: 329) Schöns 
mener at man må finde de ting der går igen i de unikke situationer, en anskuelse der 
også gør sig gældende inden for fænomenologien, der mener at forskerens opgave er 
”at frembringe en organiseret viden om det sociale felt”. (Rendtorff, 2009: 305) 
Som udgangspunkt for rapporten har vi sat vores forforståelse på spil ved at 
diskutere vores forståelse af genstandsfeltet i problemfeltet og her gjort opmærksom på 
vores fordomme om mulige problematikker. Vi har lånt epistemologiske træk fra 
hermeneutikken og fænomenologien ved valg af vores interviewmetode. Indenfor den 
hermeneutiske videnskabsteoretiske retning mener man, at  
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”alt hvad der gives mening, gives mening af forskeren og af dennes 
fordomme og forståelseshorisont[…]man producerer sit datamateriale, 
derfor er der intet forskningsresultat, der ikke er et resultat af forskerens 
gensidige samspil med genstandsfeltet”(Højberg, 2009: 342) 
 
Vi har i første interview, ladet os inspirere af fænomenologiens ideal om den neutrale 
observatør, forsøgt at holde vores fordomme tilbage i interviewsituationen og lytte. Vi 
er dog bevidste om at vi altid vil opfatte det sagte og observerede gennem vores 
forståelseshorisont og dermed ikke kan sætte os udenfor vores forforståelse(Rendtorff 
2009: 312).  
Vi tilkender os således ikke fænomenologiens ideal om at forskeren i sine 
observationer kan sætte sine fordomme i parentes. 
 
”…forskeren kan leve sig ind i den fremmede livsverden og opnå en 
nærmest organisk enhed med verden med henblik på at forstå livsverdenens 
grundlæggende meningsstruktur.”(Rendtorff 2009: 298) 
 
Dette er netop årsagen til at vi efter en analyse og diskussion af interviewene, hvor vi 
forholder os til vores egen forståelseshorisont, vender tilbage til de interviewede og 
præsenterer dem for vores fortolkning af deres udtalelser. Vi har hermed, i tråd med 
Schöns og Healeys tilgang til planlægning, forsøgt at ”frame” problemerne i de urbane 
gartnerier med udgangspunkt i gartnerinformanterne. (jf. Schöns ’problemsetting’). 
Schön siger om praktikkerens rolle, at 
 
“ They (problems)must be constructed from the materials of problematic 
situations which are puzzling, troubling, and uncertain. In order to 
convert a problematic situation to a problem, a practicer must do a 
certain kind of work. He must make sense of an uncertain situation that 
initially makes no sense. ” (Schön, 1991: 40) 
 
I forhold til vores metode, ser vi os selv som refleksive praktikere i vores forsøg på at 
forstå problemerne i forhold til de urbane gartnerier. Dette har vi gjort ved at tage 
udgangspunkt i de berørte aktørers livsverden og opfattelse af de urbane gartnerier. Vi 
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har derfor lavet interviews med både de urbane farmere, organisationer, eksperter og 
embedsmænd.  
Udviklingen fra første til andet interview kan, ifølge hermeneutikken, skyldes, at 
der sker en horisontsammensmeltning mellem os og informanterne. Ifølge Gadamer er 
det netop ved horisontsammensmeltningen at mening opstår(Højberg, 2007: 324). 
Begge parter opdager måske nye problemstillinger som ikke før havde været belyst. 
Dette er måden hvorpå man i den nyere hermeneutiske metode anvender den 
hermeneutiske cirkel(Rendtorf, 2007: 282). Det var dog ikke blot mellem første og 
andet interview vi blev klogere på situationen, men i høj grad ved at se situationen fra 
de forskellige aktørers perspektiv. Dette svarer til det dialektiske forhold mellem 
forforståelse og forståelse samt mellem del og helhed (ibid). En 
horisontsammensmeltning indebærer ikke nødvendigvis enighed om meningen som 
situationen tillægges, men blot at begge parter er i stand til forstå hvad den anden 
kommunikerer om (Højberg, 2007: 324). Ifølge Gadamer møder individet verden med 
en forståelseshorisont som både er individuel, baseret på erfaringer, men også kollektiv, 
som del af et sprogligt, historisk og kulturelt fællesskab(ibid: 323). Hvis vi havde 
foretaget interviews i Danmark havde vores, og vores informanters forståelseshorisont i 
højere grad overlappet. Vores fælles forståelseshorisont med de urbane gartnere i 
Bamako er ikke særlig stor, fordi vores virkeligheder, historie, kultur og 
uddannelsesmæssige ståsted er så forskelligt, trods vi lever i samme tid. (Højberg, 2009: 
324). 
Heidegger beskriver vigtigheden at være sig bevidst om sin egen kulturelle 
livsverden, da det ”danner grundlag for vores mulige erfaring” (Rendtorff, 2009: 281). 
Han er dermed fortaler for den hermeneutiske fænomenologi: 
 
”kulturen er en menneskets selvobjektivering, hvor vores egen verdensforståelse 
viser sig. Ved at analysere denne værensforståelse, som den udtrykker sig i alle 
former for menneskelige udtryk, kan man komme tættere på at beskrive 
menneskets virkelighed og erfaring af væren”(Rendtorff 2009: 282f)  
 
Kvalitativ metode kan ikke underlægges samme validitets- og reliabilitetskrav som den 
kvantitative metode. I vores valg af informanter har vi ikke ønsket at skabe et 
repræsentativt billede af de urbane gartnere. Vi behandler ikke alle vores interviews ens. 
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Dette skyldes at den kvalitative metode arbejder med at skabe en viden om det unikke, 
det kontekstbundne og det menings- og forståelsesorienterede(Højberg, 2009: 340). 
Vores intension er ikke at skabe et ”sandt” billede af situationen omkring de urbane 
gartnerier i Bamako, i den forstand at det kan generalisere og efterprøves, men nærmere 
at skabe mening i den virkelighed vi møder. Derfor forholder vi os åbne og spørgende 
overfor genstandsfeltet, i forsøget på at forstå og skabe mening.(ibid.: 331)  
 
”sandhed er en historisk og lokal dom, vi sætter på bestemte udsagn, og 
som ikke kan oversættes på tværs af tidsskel, paradigmer, sprogspil etc. 
(Pedersen, 2009: 150)  
 
Den virkelighed forskeren kan nå frem til er en fortolkning, som er et resultat af et 
bestemt subjekt i et bestemt paradigme. (ibid.) 
Schön og Healey fremhæver begge den epistemologiske kamp i planlægningen, 
som et argument for, at anvende en inkluderende planlægningsproces. 
 
”There is nothing more political than epistemological struggles, struggles 
over meaning and which knowledge counts in governance processes 
Struggles over spatial strategy-making are thus about the knowledge that is 
to count in the world of framing and legitimating a strategy”(Healey, 2007: 
27)  
 
Kampen om hvad viden er ligger grundlaget for målet og midlet. Ved at analysere 
hvilke videnskabsteoretiske epistemologiske og ontologiske opfattelser der findes hos 
de forskellige aktører, forstår vi bedre deres forskellige rationaler. 
 
Videnskabsteoretisk tager projektrapporten afsæt i de videnskabsteoretiske tilgange hos 
vores bærende teoretikere, Donald Schön og Patsey Healey. Vi påtager os derfor som 
udgangspunkt en hermeneutisk epistemologi. Vi har dog ikke fastlagt os på denne 
videnskabsteoretisk retning, men inddrager forskellige videnskabsteorier ad hoc. 
Ontologisk vægter vi at tage udgangspunkt i de rammer, som genstandsfeltet og 
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projektarbejdet opstiller, og blander forskellige metodiske tilgange. Herunder metoder 
der er mere anvendte inden for fænomenologien.  
4. Teori 
4.1. Byen som rum 
Larsen, Frandsen og Brandt (Larsen, 2007) opfatter byen som dynamisk og præget af 
mødet imellem forskellige interesser og de forskellige parters subjektive opfattelse af 
rummet.  Denne betragtning fordrer en urban innovation, der åbner op for en ny form 
for byplanlægning (Larsen, 2007: 227). Byen udgøres ifølge Larsen med flere af, hvad 
de, med inspiration fra Ørskov, kalder fortætninger og vage terræner (Larsen, 2007: 
229). Fortætninger betegner de områder i byen, der er centrer for økonomisk, social og 
kulturel udvikling. Vage terræner er derimod uanvendte områder udenfor den almene 
interesse, hvor det ikke kræver mange ressourcer at sætte sit præg.(ibid.: 229ff). På 
grund af byens konstante udvikling, kan det, der på et tidspunkt var et vagt terræn med 
tiden udvikle sig til en fortætning og omvendt(Ibid.: 230). For at forstå hvilke 
mekanismer, der ligger bag udviklingen af forskellige byområder, fortsætter Larsen 
m.fl. med at introducere Lefevbres begreber om den fjerne orden (stat, kommune og 
erhvervsliv) og nære orden (by- og hverdagslivet). Byudviklingen må forstås som et 
resultat af mødet mellem den fjerne og nære orden. De modstridende interesser og 
opfattelser af rummet er ifølge Lefevbre, ikke problematisk, men interessekonflikten er 
netop hvad han betegner som selve urbaniteten. For at tilgodese mangfoldigheden af 
interesser må der ifølge Lefevbre skabes et urbant demokrati ”hvor de forskellige 
livsformer og visioner konstruktivt formår at ‟sameksistere‟ i byen”(Ibid.: 230).  
Lefevbres normative projekt er således, på samme måde som fortalerne for 
kommunikativ planlægning
2
, at skabe en mere inddragende planlægningsproces. Michel 
de Certeau supplerer Lefevbre ved at beskrive magtforholdet mellem den fjerne og nære 
orden. Hvor den fjerne orden har mulighed for at præge byudviklingen ved at lægge 
langsigtede strategier, må den nære orden forsøge at udleve sine egne projekter ved at 
optræde taktisk på de arenaer, som allerede er definerede af de strategiske projekter. 
(ibid.: 231) 
                                                          
2
 Se definition af kommunikativ planlægning i følgende afsnit. 
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Ved at sammenkoble Ørskov, Lefebvre og Certeau’s begreber kan man danne et 
billede af de mekanismer der ligger bag byudviklingen. 
 
”den fjerne orden har strategisk magt til at skabe nye fortætninger i sit 
eget billede og derved i processen sætte præmisserne for, hvordan disse 
fortætninger bruges i byboeres hverdagsliv. Denne bylivets nære orden har 
ikke magt til aktivt at omforme disse byområder uden im- eller eksplicitte 
sanktioner fra den fjerne orden” (Larsen, 2007: 231) 
 
4.2 Planlægningsteori 
Planlægning er ”en aktivitet, som sigter mod at styre udviklingen af fremtidig 
arealanvendelse, bygningsmasse og teknisk infrastruktur på en samfundsmæssig god 
måde” (Næss, 2007: 4). Der er mange forskellige teorier om hvordan man kan og bør 
planlægge. 
Patsy Healey og Donald A. Schön er begge inspireret af den kommunikative 
planlægningsteori
3, som vandt frem i løbet af 1990’erne. Målet for den kommunikative 
planlægning er, at  
 
”demokratisere planlægningen ved at opstille krav til hvordan man 
etablerer fair og inkluderende planlægningsprocesser, hvor alle berørte 
parter af en beslutning har mulighed for at blive hørt” (Agger, 2007: 31) 
 
Den kommunikative planlægning bygger således på Habermas’ ideal om den 
herredømmefri samtale (ibid.: 36ff).  
For at skabe en demokratisk planlægning, er man indenfor den kommunikative 
planlægning optaget af at opbygge decentraliserede planorganer. Ulempen ved en sådan 
decentralisering er faren for at miste den overordnede koordinering, som ofte er 
nødvendig for en vellykket planlægning.  
                                                          
3
 Denne form for planlægning har mange varitationer og derfor også mange forskellige betegnelser. 
Herunder kan nævnes deltageorienteret planlægning, dialektisk planlægning og rummelig planlægning.  
For at gøre projektrapporten overskuelig anvender vi her betegnelsen kommunikativ planlægning. 
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4.2.1 Patsy Healey 
Patsy Healey er fortaler for en rummelig planlægning (egen oversættelse) inden for 
byplanlægning, hvilket hun redegør for i The Project of Strategic Spatial Planning 
(2007).  
I tråd med Lefebvre med flere (Larsen, 2007) betragter Healey ikke rum som en 
fast størrelse, men som afhængige af subjektets forhold til det. De forskellige opfattelser 
af rummet har betydning for den enkeltes velbefindende, identitet og ontologi og har 
gennem tiden ligget til grund for konflikter mellem borgere, planlæggere og regering. 
(Healey, 2007: 6)  
I sin analyse af planlægningens historiske udvikling konkluderer Healey, at 
planlægningen i det tyvende århundrede har været forankret i en positivistisk 
epistemologi og ontologi. (ibid.: 25) 
Healey argumenterer for, at studier af byen gennem de seneste 25 år
4
 har 
anerkendt at byen er mere end blot bygninger. I dag defineres byrum også ud fra socio-
økonomiske og miljømæssige termer. Med dette skift følger et behov for nye 
planlægningsmetoder.  
 
”It is widely recognized that the development of urban areas, understood in 
socio-economic and environmental terms, cannot be planned in a linear 
way, from intension to plan, to action, to outcome as planed” (Healey, 
2007: 3) 
 
Det er ud fra denne betragtning nødvendigt at inddrage flere aktører i planlægningen for 
at forstå den konkrete situations kompleksitet. Dette vil dog føre til sammenstød 
imellem forskellige interessegrupper, der må håndteres ved at omtænke government
5
 og 
governance
6
.  
 
                                                          
4
 Teksten er fra 2007 
5
 Vi forstår begrebet government som de formelle og institutionelle processer, der opererer på nationalt 
niveau for at opretholde den offentlige orden og facilitere kollektiv handlen. (Heywood, 2002: 26) 
6
 Vi forstår begrebet governance som den samlede styring der sker igennem og uden om de officielle 
kanaler, blandt andet gennem aktørnetværk, private og offentlige samarbejder samt over- og subnationale 
netværk. (Heywood, 2002: 6) 
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”This involves searching for new ways of doing government, driven in part 
by concern for greater effectiveness in delivering policy programs, but also 
for greater relevance and connection to the concerns and demands of 
citizens and organized stakeholders.”(ibid.: 4) 
 
Healey retter således fokus mod den praktiske organisering af planlægningen samt de 
politiske og demokratiske aspekter. Decentralisering spiller en vigtig rolle i den 
rummelige planlægning ( ibid.). Hun beskriver, hvordan beboere tager større ansvar for 
trusler mod deres lokalsamfund, end de tager del i det parlamentariske demokrati. Fordi 
vi lever i en globaliseret verden
7
 er det vigtigt, at betragte planlægning, ikke kun ud fra 
et lokalt, men også globalt perspektiv. (ibid.: 6f)  
Healey beskriver hvordan planlægning har forskellige funktioner. Dels fastholder 
planlægning strukturer og modvirker innovation, men samtidig kan planlægning være 
nødvendig for at danne en sammenhæng i en kompleks verden. Samtidig kan 
planlægning skabe nogle rammer der kan styrke en speciel tendens i samfundet. (ibid.: 
5) Muligheden for politisk indflydelse er således ikke længere begrænset til de formelle 
politiske organer, men kan nu opnås via policynetværk, interesseorganisationer og 
anden fortalervirksomhed.(ibid.: 17) Hun mener, at en strukturering af specifikke lokale 
kræfter vil give individer mulighed for selv at ændre eller fastholde de overordnede 
strukturer, ved at skabe opmærksomhed, diskurser og aktivitet omkring dem.(ibid.: 20) 
Hun trækker her på Giddens’ beskrivelser af samfundets dualitet; vekselvirkningen 
mellem individ og struktur, hvor individet ved at handle både styres af og opretholder 
strukturerne. Det vil sige, at Giddens anser strukturen for at være både midlet til og 
resultatet af aktørernes handlinger. (Kaspersen, 2007: 428ff.). Healey vil ikke prioritere 
individet frem for strukturen, men hun mener, at det netop er samspillet mellem dem, 
der bør være i fokus i planlægningen. (Healey, 2007: 20) 
Healey ser den akademiske analytiker som en del af genstandsfeltet, der ikke kan 
forholde sig neutralt til det observerede og har således træk fra hermeneutikken (ibid: 
10).  Hun kritiserer det generaliserende og afviser den positivistiske ide om, at man via 
                                                          
7
 Globalisering betyder, at vores liv i stigende grad er påvirket af fjerne hændelser og beslutninger truffet 
langt fra os(Heywood, 2002: 138)  
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empirisk analyse kan forudsige et ideal. Healeys henter desuden en del af sit 
begrebsapparat fra diskursanalyse og ser en sammenhæng mellem diskurs og praksis.  
Healey beskriver sit arbejde som en ”sociologisk-institutionel” analyse (Healey, 
2007:14). Med det sociologiske mener hun måden hvorpå governance processer og 
politiske meninger produceres. Det institutionelle dækker over den komplekse og 
udviklende samling af formelle og uformelle normer og praksisser (ibid.).   
 
4.2.2 Donald A. Schön  
Vi opfatter på mange måder Healeys teoretiske overvejelser, som en videre udvikling af 
Donald A. Schöns kritik af den tekniske rationalitet og de unikke og uforudsigelige 
situationer.  
Schön beskriver i From Technical Rationality to Reflection in action(1991) 
hvordan tilgangen til planlægning har ændret sig gennem historien. Han retter en kritik 
imod den teknisk-rationelle planlægning, som han mener har domineret den vestlige 
verden siden industrialiseringen. Ifølge Schön påstår man indenfor den rationelle 
planlægning, at  
 
”It would be possible to select the means appropriate to one´s ends by 
applying the relevant scientific theory. The question, “How ought I to act?” 
could become a scientific one, and the best means could be selected by the 
use of science-based technique.” (Schön, 1991: 34)  
 
Schön mener derimod, at det ikke er muligt at planlægge ud fra generelle teorier. Dette 
skyldes, at situationer er kontekstuelt unikke og uforudsigelige (ibid.: 39).  
 
”Increasingly we have become aware of the importance to actual practice 
of phenomena – complexity, uncertainty, instability, uniqueness, and value-
conflict – which do not fit the model of Technical Rationality.” (ibid.:39) 
Situationer defineret som unikke og kontekstbundne er således en del af Schöns 
ontologi. Dette onitologiske udgangspunkt gør det, i en planlægningsammenhæng, 
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nødvendigt at frame problemer. Med framing menes at kortlægge og afgrænse 
forskellige problemer i en given situation. Derved bliver det muligt at definere mål og 
dermed også middel til at løse dem.  Hvor den tekniske rationelle tilgang fokuserer på 
problem solving, mener Schön at man bør tage sit udgangspunkt i problem 
setting.(ibid.:39f)  
 
“In real world problems do not present themselves to the practitioners as 
givens. They must be constructed from the materials of problematic 
situations which are puzzling, troubling, and uncertain.” (ibid.: 40)  
 
Schön arbejder med begrebet knowing-in-action.. Begrebet dækker over en praktikers
8
 
ubevidste brug af konkrete færdigheder, og måden hvorpå man vurderer og håndterer en 
problematik. Dette er en erfaringsbaseret og intuitiv viden (ibid.: 50). Knowing-in-
action kan således føre til, at ny viden om en unik problematik opstår.  
 
”Stimulated by surprise, they turn thought back on action and on the 
knowing which is implicit in action[…]he also reflects on the 
understandings which have been implicit in his action, understandings 
which he surfaces, criticizes, restructures, and embodies in further action.” 
(Schön, 1991: 50) 
 
Schön ser tilfældigt opståede løsninger som et grundvilkår man skal forholde sig til i en 
planlægning.  Når praktikeren oplever et uforventet udfald af sin handlen, leder det til 
refleksion, som han kalder reflection-in-action(Ibid.: 51). Dette er ligeledes en måde 
hvorpå man opnår ny viden udsprunget af erfaringen fra en unik situation. Dette betyder 
dog ikke at praktikeren kan generalisere den erfarede viden og udlede evigt gyldige 
teorier. Men ved at anvende den erfarede viden i en ny kontekst, kan dette føre til 
anderledes udfald og dermed nye erfaringer. Måden hvorpå praktikeren tilegner sig 
viden har dermed mange træk fra hermeneutikken
9
. 
                                                          
8
 Vi forstår praktikeren som den person, professionel såvel som civil, der opholder sig i den unikke og 
usikre situation, og som har potentialet til at handle refleksivt(Schön, 1991: 50) 
9
 Indenfor hermeneutikken opfatter man tilegnelse af viden som en vedvarende fortolkning af del og 
helhed jf. den hermeneutiske cirkel(Højberg, 2009: 312)  
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Schöns kritik af den målrationelle planlægning er blandt andet, at man overser og 
ignorerer en lang række problemer. Dette skyldes at de involverede planlæggeres 
modsatrettede idealer kan føre til, at man ikke kan nå til enighed om hvordan problemer 
skal defineres og hvilke mål man ønsker. Når problemet eller målet ikke kan defineres, 
er det ikke muligt at finde en teknisk rationel løsning. (Ibid. s.41) Fordi teorier er 
udgangspunktet i den rationelle tekniske tilgang, er der desuden mange problemer der 
slet ikke opdages, hvis der ikke allerede eksisterer en teori der inkluderer disse.  Den 
tekniske rationelle tilgang kan dermed kritiseres for at konstruere problemer ud fra 
allerede eksisterende teorier (Ibid.). Schöns konklusion bliver dermed, at man med den 
teknisk rationelle tilgang ikke vil kunne løse de unikke problemer (Ibid. s.39). 
Ved brug af den rationelle planlægning er der derudover en risiko for, at de valgte 
instrumenter ikke kan anvendes, fordi konteksten hvori der planlægges har forandret 
sig. Dette leder videre til en anden pointe i Schöns kritik, nemlig adskillelsen mellem 
teoretisk viden og praksis. Her anvender han uddannelsessystemet som eksempel, hvor 
man først tilegner sig en teoretisk viden, for dernæst at anvende den i praksis. Dette er 
både den kronologiske rækkefølge hvori man lærer, men afspejler, ifølge Schön, også 
det hierarkiske forhold mellem praksis og teoretisk viden. Den forskellige anerkendelse 
af professioner med afsæt i henholdsvis teori og praksis afspejler på samme måde dette 
hierarki og bliver dermed et billede på hvordan teknisk rationalitet og den deduktive 
metode er forankret i samfundet.(Ibid.: 27) 
Wilbert Moore fremstilles i Schöns tekst, som fortaler for den teknisk rationelle 
planlægning. Moore kritiserer Schöns opfattelse af problemer som unikke, da man i så 
fald aldrig ville kunne planlægge efter dem. Denne uenighed skyldes at de har to 
forskellige opfattelser af hvad planlægning er. For Moore er planlægning det modsatte 
af tilfældigheder. Schön derimod har erfaret at planlægning ikke kun er det styrede, men 
også alt det tilfældige. 
”If every professional problem were in all respekt unicque, solutions would 
be at best accidental, and therefore have nothing to do with expert 
knowledge” (Schön, 1991: 24)  
Dermed kritiserer han ligeledes Schöns anerkendelse af, at løsninger opstår via tilfælde 
og ved uheld. Citatet understreger dog samtidig Schöns påstand om, at den rationelle 
planlægning og professionelle viden vægtes højest i samfundet. 
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Til sit forsvar påstår Schön at planlægning er mulig, fordi der i problemer findes 
nogle fællestræk.  
 
“They (problems)must be constructed from the materials of problematic 
situations which are puzzling, troubling, and uncertain. In order to convert 
of problematic situation to a problem, a practicer must do a certain kind of 
work. He must make sense of an uncertain situation that initially makes no 
sense. ” (ibid.: 40) 
 
Det er således den professionelles opgave at kategorisere problemer efter fællestræk og 
tilføje standartløsninger, som senere kan modificeres efter nye erfaringer. I en 
videnskabsteoretisk sammenhæng gør de tilfældige løsninger det muligt for 
planlæggeren at gribe ud over sin egen epistemologiske horisont og erfare løsninger han 
ikke selv ville have kunnet tænke sig til. 
 
4.3 Kritik af teori 
Vi vil i dette afsnit forholde os kritisk til de i opgaven anvendte teorier. 
Begreberne om vage terræner og fortætninger kan, i tråd med Schöns kritik, 
betragtes som tomme, uspecifikke og generaliserende. Brugen af disse til at beskrive og 
forstå en unik situation kan således føre til en upræcis analyse.  
Schöns projekt er i vores optik hovedsageligt at kritisere den teknisk rationelle 
planlægning.  Det fremgår derfor uklart af teksten, hvordan praktikeren skal planlægge i 
en unik situation. Da hans projekt netop er ikke at generalisere og anvende teorier, ville 
en nøjagtig beskrivelse af hvordan man bør planlægge dog også være paradoksal. Vi 
mener dog, at der i hans tekst mangler nogle værktøjer til hvordan man bør inddrage det 
tilfældige i planlægning, for aktivt at kunne efterleve hans ideal. Paradoksalt nok 
forbliver hans projekt dermed teoretisk og svært at anvende i praksis.  
Healey, derimod, bliver mere konkret i sine bud på hvordan man bør planlægge i 
unikke situationer. Selvom dette ifølge Schön ikke er muligt, kan hun forsvares ved at 
hun laver en relativt snæver afgrænsning af sit felt, inden hun kommer med konkrete 
bud på hvordan man bør planlægge. Dette resulterer dog i at man ikke kan anvende 
hendes teorier hvis ikke man arbejder med identiske situationer som teorien beskriver.  
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5 Redegørelse 
I dette kapitel beskrives kort Malis historie samt hvordan planlægning af afrikanske 
byer under koloniseringen foregik. Der redegøres derudover for  urbanisering af 
afrikanske byer i Sub-Sahara og udviklingen af de urbane gartnerier i Bamako. Det skal 
bidrage til en forståelse af landet Mali samt hvilke faktorer der påvirker og har påvirket 
Bamakos udvikling. 
 
5.1 Mali 
Mali er en gammel fransk koloni fra 1890, som dengang gik under navnet Fransk 
Sudan. Fransk Sudan var et af Afrikas fattigste lande og befolkningen fungerede 
primært som arbejdskraft for andre mere ressourcerige franske kolonier. I juni 1960 
blev landet politisk uafhængigt i en føderation med Senegal, som dog opløses igen kort 
tid efter. Republikken Mali opstod i september samme år. Det styre der kom til magten, 
indførte et etpartisystem og havde en socialistisk planøkonomisk tilgang. Landet var i 
stor økonomisk krise, og i 1968 blev styret væltet ved et militærkup. I 1980’erne blev 
den økonomiske og politiske krise forværret yderligere, og det ’nye’ styre blev væltet i 
1991 ved en folkelig opstand. I 1992 fik Mali på den baggrund et flerpartisystem med 
frie valg(Den store Danske Encyklopædi, 1998: 531). Samme år blev den første 
demokratisk valgte præsident indsat, og i 2002 kom den nuværende præsident, Amadou 
Touré, til magten. Touré var en af drivkrafterne bag opstanden i 1992, men tilhører ikke 
noget politisk parti. (Den Store Danske 1: 18.12.11)   
De 70 år, hvor Frankrig var kolonimagt, er en periode i Malis historie, der er 
relevant i forhold til projektets fokus på byplanlægning. Kolonimagten har sat sig store 
spor i byplanlægningen, og de fysiske strukturer i de morderne byer er dermed et 
resultat af datidens planlægningsstrategier. 
 
5.2 Planlægning af afrikanske byer under koloniseringen 
I tiden før kolonimagtens ankomst var byer i Afrika opbygget efter langt mere organiske 
principper. Pre-koloniale byer havde typisk en cirkelformet opbygning, hvor man i 
midten havde centrum for lederskabet, om det så enten var politisk, religiøst eller begge 
dele. I periferien var befolkningen opdelt og bosat efter etnisk tilhørsforhold. Man 
havde derudover offentlige pladser, som knyttede befolkningen sammen. (Falola, 2004: 
243). Store byer var ikke en udbredt boform i den pre-koloniale Afrika, og det var de 
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vestlige kolonimagter, der grundlagde eller udbyggede allerede eksisterende 
bebyggelser. De franske kolonister fokuserede ikke på byer i alle områder af de 
koloniserede områder, men på hovedstæder og byer med vigtige territoriale positioner. 
Af den grund lå de mest veludviklede byer ud til kysten, hvor kolonisterne gerne så den 
største urbanisering, selvom de anerkendte den økonomiske vigtighed i de andre dele af 
territoriet. (Njoh, 2007:17ff.). 
Med den franske kolonisering blev Bamako, ligesom mange andre afrikanske 
byer, reorganiseret. Byen blev tilpasset kolonimagtens behov, og infrastruktur blev 
introduceret i et stort omfang. Infrastrukturen i Bamako blev opbygget omkring 
forskellige centre i byen. De åbne områder blev inddraget, fordi kolonimagten 
betragtede dem som ejerløse. Det samme skete med områder tilknyttet religions 
udøvelse. Disse blev en del af infrastrukturen, og indgik eksempelvis som boulevarder. 
Kolonimagten ønskede at planlægge ud fra universelt gældende principper, og skabte en 
by i funktionalitetens ånd med god cirkulation. Derudover hentede man inspiration i den 
koloniale idé om social hierarki og anlagde blandt andet bydele ud fra religiøse 
tilhørsfold. I bogen ”Planning power: town planning and social control in colonial 
Africa” udpeger Ambe J. Njoh, hvad der i hans syn var den franske kolonimagts 
hovedfokuspunkter i koloniseringen og planlægningen af afrikanske byer. Et af disse 
hovedpunkter var en skarp opdeling af byens rum ud fra funktioner. Administration, 
kommercielle formål, industrielle formål og beboelse blev holdt adskilt (Njoh 2007: 
20). Man vendte dermed ryggen til den mindre rationelle og organiske tilgang til 
byplanlægning, som herskede i det pre-koloniale Afrika. (Falola, 2004: 240f.) 
Efter koloniseringen oplevede Bamako vækst og en ny form for inddeling af 
byens borgere. Fra før at være knyttet op på kolonimagtens version af socialt hierarki og 
religion, så man nu, at byen organiseredes efter især redefinerede sociale klasser. 
Spontant anlagte bydele opdelte nu det traditionelle og moderne, de rige og fattige, samt 
det landlige og urbane inde i selve Bamakos bykerne. (Falola, 2004: 243) 
5.3 Urbanisering af afrikanske byer i Sub-Sahara 
Som nævnt ovenfor var det i høj grad kolonimagten, der udbyggede byerne i Afrika. En 
bemærkelsesværdig stigning i byernes befolkning skete dog først sidst i kolonitiden, og 
selv i 1950 var det ikke mange af de franske kolonier, der havde en urban befolkning på 
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10 procent og derover. (Njoh, 2007:18). Siden 1950’erne er der sket meget inden for 
udviklingen af afrikanske byer. 
Den igangværende urbanisering i Bamako er en del af en generel tendens, der kan 
observeres i de afrikanske byer i Sub-Sahara. Bamako selv er Afrikas hurtigst voksende 
by, og har ifølge en rapport fra den franske NGO Les Ateliers en urban growth rate på 
5,4 procent. (Ateliers: 07.12.11). Samtidig vurderes det, at man i 2020 kan forvente, at 
over halvdelen af Malis befolkning vil være bosat i byer. Ydermere vil Bamako være 
den by, som langt størstedelen af denne urbane befolkningsgruppe vil være bosat i. Der 
er forskellige grunde til, hvorfor denne udvikling finder i sted, og i Mali kunne 
konflikten i den nordlige del af landet samt Sahara ørkenens vokseværk mod syd være 
medvirkende til at styrke bevægelsen fra land til by. (Rakodi, 2005: 50ff ; Sahara: 
20.12.11). Befolkningstilvæksten i byerne skyldes ligeledes en høj fødselsrate. Dog er 
fødselsraten højere i udkantsområder. Den lavere fødselsrate i byerne kan blandt andet 
skyldes høj arbejdsløshed, som udskyder giftermål. (Rakodi, 2005: 50ff.)  
 
“High fertility and declining infant mortality between the 1950s and the 
1970s increased the rate of population increase and shifted the population 
structure between 1965 and 1980 towards the age groups with the highest 
propensity to migrate” (Rakodi, 2005: 51) 
 
Der har hermed været store befolkningsgrupper, der er migreret fra landet til byen i en 
alder, hvor mange vælger at få børn. Denne tendens kan man også observere hos de 
gartnere, vi har interviewet. Alle de 3 gartnerinformanter var fra landet, og er flyttet til 
Bamako for at finde arbejde. (jf. metode). Befolkningstilvæksten til byen har forskellige 
konsekvenser, ikke bare for byen, men også for landområderne og landet som helhed. 
Dette opridses kort i det følgende afsnit.  
Ifølge den førnævnte rapport fra Les atelier bevirker den store befolkningstilvækst 
og Bamakos meget horisontale opbygning, at byens grænser skubbes længere og 
længere fra det fysiske administrative centrum. Dette gør organisering af byen 
besværlig og dyr. Man skal have de nye områder knyttet sammen med resten af byen 
gennem infrastruktur, men man skal også have de nye beboelsesområders interne 
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infrastruktur omkring eksempelvis vand og affaldshåndtering til at fungere. (Ateliers: 
07.12.11) 
Urbanisering betyder i de afrikanske byer ikke nødvendigvis økonomisk vækst i 
de afrikanske stater. Det betyder nærmere nogle steder det modsatte, da der er en meget 
lille vækst i BNP i de fleste afrikanske lande. (Rakodi, 2005: 50ff) Det er dog ikke 
sikkert, at urbaniseringen i Bamako fortsætter på samme måde i fremtiden. I de meget 
store byer med flere end 750.000 indbyggere er tilvæksten blevet mindre. Hvorimod 
udvidelsen af de mindre byer sker hurtigere. Med tiden ser det dog ud til 
urbaniseringshastigheden vil falde. (Rakodi, 2005: 52f)  
 
5.4 Urbane gartnerier i Bamako 
De urbane gartnerier har rødder tilbage til kolonitiden. Grøntsager blev dyrket før 
kolonisternes ankomst, men det var med de traditionelle og lokale typer af grøntsager 
og dyrkningsmetoder.  Det var de franske kolonisters behov for europæiske grøntsager, 
der betød at dyrkningen udviklede sig. De urbane gartnerier er bygget op efter 
traditionelle teknikker, som franskmændene brugte helt tilbage til slutningen af 1800-
tallet. Udviklingen af urbane gartnerier skete dog i høj grad i 1960’erne og 1970’erne 
efter Malis uafhængighed fra Frankrig (Zallé, 2003b) Det var omkring samme 
tidspunkt, at der var flest gartnere i centrum af Bamako. Ifølge den malinesiske geograf 
Zallé blev der brugt 80 procent mere af Bamakos landareal til urbane gartnerier i 1960 
end i 2003. Han skriver at de urbane gartnerier samlet strækker sig over ca. 600 hektarer 
i 2003, som svarer til 1.6 procent af Bamako distriktets landareal (Zallé, 2003a) En 
undersøgelse fra 2004 viser at ca. 45 procent af gartnerne dyrker langs med 
Nigerfloden. Den resterende andel dyrker enten langs med bifloderne, vejene eller inde i 
selve Bamako. Det er attraktivt for gartnerne at have et jordlod langs med floden, da 
jorden er frugtbar og der er nem adgang til vand. (Zallé, 2003b) 
Zallé vurderer, at der i 2003 var omkring 7000 gartnere i Bamako (Zallé, 2003b: 
12). Det er det samme tal som B. Traore vurderede det til at være i 2011. Det kan være 
svært at fastslå et præcist tal, da nye gartnere hele tiden kommer til på grund af 
byudviklingen. Der eksisterer derfor forskellige vurderinger af antallet af urbane 
gartnere.  
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Mange tilflyttere har svært ved at finde arbejde, grundet mangel på jobs, og etablerer sig 
derfor i den uformelle sektor, hvori de urbane indgår. I Bamako var 83 procent af 
befolkningen i 1990 involverede i aktiviteter i den uformelle sektor
10
. Ifølge Rakodi er 
disse procentandele dog højt sandsynligvis højere, da mange med arbejde har arbejde i 
den uformelle sektor ved siden af deres primære arbejde. (Rakodi, 2005: 56)  
 
“Insecurity in the formal labor market has blurred any distinctions between 
the formal and informal sectors as large numbers have moved into casual or 
self-employment, either full-time or part-time to support fallen real wages. 
[…] It has been estimated that at least half of Africa‟s urban workforce is 
engaged in so-called „informal sector activities‟ (48 per cent in 1995, […] 
63 per cent in West Africa […])” (Rakodi, 2005: 56)  
 
B. Traore understøtter Rakodis beskrivelse. 
 
“The majority are people who come from the other villages, so they come 
looking for a job in Bamako but then […] they see the realities of jobs in 
Bamako and many of them can‟t find jobs. So they go back into farming. (B.  
Traore, 00:05:06) 
 
Den store befolkningstilvækst bevirker, at flere beskæftiges i gartnererhvervet, men 
betyder også at byen breder sig. De arealer der med tiden er blevet indlemmet i de 
urbane områder, bliver udviklet til boligområder, og der bliver lagt an til produktion, 
der er mere økonomisk rentabel end gartnerier (Zallé, 2003a). Af denne grund bliver 
mange af gartnerierne efterhånden erstattet af bygninger, da grundene som der dyrkes 
på, ikke ejes af gartnerne selv. Dette sker fordi man i Mali operer med to lovgivninger. 
Den tidligere kolonisering af landet har påvirket Malis lovgivning i dag, og der er stadig 
reminiscenser fra kolonitidens lovgivning. Kolonisternes love førte til, at alt ubenyttet 
land kom til at tilhøre staten. Malian common law minder om den type lovgivning som 
kolonisterne førte, og er Malis officielle lovgivning. Kolonisternes lovgivning tog ikke 
hensyn til det lokale samfunds regler og den uskrevne traditionelle lov. Sidstnævnte 
eksisterer også i dag, og er kendt som customary law. Customary law er i dag anerkendt 
                                                          
10
 ”[…] encompasses all jobs which are not recognized as normal income sources, and on which taxes are 
not paid. (Business Dictionary: 20.12.11) 
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af staten, men regeringen henviser sjældent til den i sager om urbane gartnerier. (IDRC 
2: 18.12.11) 
De urbane gartnerier falder oftest under customary law, som anerkender de 
traditionelle love. I forhold til jordejerskab betyder det, at vis en familie har opholdt sig 
på et stykke jord i et vist antal generationer regner man jorden for deres. Dette giver 
ikke et officielt skøde, og praktiseres oftest kun på landet og delvist i de periurbane 
områder
11
. Malian common law, som bruges af de officielle instanser, anerkender ikke 
den praksis, når det gælder adgang til land. Set ud fra malian common law tilhører alle 
ubrugte og tomme arealer staten, og de kan dermed sælge grundene som gartnerne 
opholder sig ’illegalt’ på. (Zalle, 2003a)  
En af måderne hvorpå gartnere får adgang til jord, er ved at låne, leje eller købe 
land. Låne- eller lejeaftaler, kan variere alt afhængig af hvilke parter der er involveret. 
Der er mulighed for at leje eller låne privatejet jord, indtil grunden bebygges. Andre 
steder kan man leje et stykke land af regeringen. (IDRC 2: 18.12.11) 
Kommunen giver gartnerne mulighed for at tage lån, så de kan opkøbe det land de 
dyrker. Det som gartnerne producerer i de urbane gartnerier, svarer ikke til det beløb, 
som det vil koste at betale lånet tilbage. Det kan dermed ikke lade sig gøre for gartnerne 
at købe jordarealerne. (Zallé, 2003b) 
Ifølge en rapport fra IDRC
12
 var der mindst 22 organisationer i Bamako i 2004. 
(IDRC 2: 18.12.11) Det tog fart i 1995, hvor flere gartnerne begyndte at samles i 
organisationer, og derigennem dannede et syndikat som klagede til præsidenten. Klagen 
drejede sig om tilgængeligheden af land (B. Diallo, 00:29:02). I 2003 tog præsidenten 
og regeringen et af de første skridt for at sikre land for gartnerne. Præsidenten gav 
skødet til 20 hektarer i området Sotuba i det østlige Bamako til de urbanere gartnere. 
Derudover udstykkede man 100 hektarer i det vestlige område Samanko som gartnerne 
kunne leje. Samanko ligger 18 km uden for Bamako(jf. bilag 2) (Zallé, 2003b). Den 
overordnede plan for udstykning af dyrkningsarealer, som man stadig arbejder efter i 
dag, er at finde områder nord, syd, øst og vest i Bamakos periurbane områder, som kun 
skal huse gartnerier. Sotuba og Samanko udgør vest- og østområderne.  
                                                          
11
 Periurbane områder er et bredt begreb, som vi i denne opgave forstår, som områder der er tæt på en 
større bys grænser og påvirkes af den nærved liggende by (Madsen, 2010)  
12
 International Development Research Centre. En canadisk udviklingsvirksomhed som støtter studier der 
kan fremme vækst og udvikling (IDRC 1: 20.12.11) 
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De tre gartnere som er interviewet, er som tidligere nævnt alle bosat i Sotuba. I 1961 
byggede man i Sotuba landbrugsforskningscenteret, og området blev først da en del af 
byplanlægningen. Området var tidligere ikke været egnet til bebyggelse, da det ligger på 
et af Nigerflodens største flodsletter. Denne placering gjorde, at Sotuba oversvømmedes 
i regnsæsonen, og meget af området var mose. Affaldsdeponering i form af murbrokker 
og bygningsmaterialer har med tiden ændret på forholdene, og i dag er området opslugt 
af Bamako. Siden 1960’erne har der været mange urbane gartnerier i området, og som et 
af de få steder i centrum af Bamako, dyrkes der også ris (Philippe 2009: 271). Mange af 
de 20 hektarer man oprindeligt udstykkede til gartneri, er med tiden solgt videre og 
mange bebygget. Sotuba er over årene blevet indlemmet i Bamako, og er blevet et 
attraktivt område for nybyggeri. Det bevirker, at der ikke længere er nær så meget plads 
til dyrkning.
13
 
Hvad angår Samanko, er området stadig undervejs, og endnu har ingen gartnere 
etableret sig i regeringens udflytningsprojekt. Udstykningen i Samanko har plads til 336 
gartnere, som kan leje sig ind på jordlodder (B. Traore 00:16:06). Dette er ikke nok 
plads til at rumme alle Bamakos gartnere, og der er visse krav der skal opfyldes, for at 
få tildelt et af jordlodderne. To af kravene er blandt andet, at man skal være medlem af 
en gartnerorganisation og have arbejdet som gartner i mindst 5 år (B. Traore 00:34:54).  
Bamakos gartnere er stadig utilfredse med landsituationen, og klager forsat til 
regeringen. (Maliweb: 11.12.2011) 
 
Mali er en gammel fransk koloni, og landets lovgivning og Bamakos struktur bærer 
stadig præg af dette. Bamako er i dag Afrikas hurtigst voksende by, og urbaniseringen 
rykker byens grænser. Antallet af urbane gartnerier er steget i takt med 
befolkningstilvæksten, og gartnere dyrker på ubenyttede arealer over hele Bamako. Som 
byen vokser, er adgangen til dyrkningsarealerne i de intraurbane områder mindsket, og 
gartnerierne flyttes uden for byen. Området Sotuba er efterhånden indlemmet i byen, og 
Samanko er under udvikling.  
                                                          
13
 Vi har ingen kilde på dette, men har opnået viden gennem uformel samtale og observation. 
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6 Analyse 
Analysen er delt i fire afsnit. De tre første tager udgangspunkt i vores kvalitative 
interviews og observationer. De omhandler henholdsvis de urbane gartnere, 
organisationen Fédération Nationales des Jeunes Ruraux du Mali og landbrugsrådet. 
Med udgangspunkt i informanternes egen fremstilling af deres situation, handlerum og 
hverdagspraksiser søger vi at afdække de forskellige aktørgruppers interesser og 
strategier. Vi anvender begreber fra teksten Urban Innovation til at strukturere vores 
empiriske data og danne et billede af de mekanismer der ligger bag byudviklingen.  
I fjerde afsnit af analysen sammenholder vi de tre foregående for at danne et 
overblik over det samlede genstandsfelt og analysere de processer hvori aktørerne 
mødes. Her trækker vi på Healeys  og Schöns teorier om kommunikativ planlægning. 
 
6.1 Gartnerne 
Dette afsnittet tager udgangspunkt i tre urbane gartnere fra Sotuba, Omar, Issa og 
Soumaila. Vi analyserer gartnernes hverdagspraksisser og håndtering af problemer 
de konfronteres med. Her fokuserer vi på deres usikre aftaleforhold omkring 
brugsretten til jorden. Vi anvender begreber om vage terræner og fortætninger, 
samt den nære og fjerne orden, til at strukturere vores empiriske data, og til at 
beskrive gartnernes handlemuligheder. Med udgangspunk i Schöns tekst From 
Technical Rationality to Reflection-in-Action analyserer vi de af gartnerne 
fremstillede problemer i de unikke situationer. 
 
I takt med den stigende urbanisering i Mali er adgangen til dyrkningsarealer for de 
urbane gartnere i Bamako blevet begrænset.  
 
 “Farming in Bamako is full of difficulties […] you don‟t know when 
you‟re going to leave your land […] instead of counting on farming 
here, you should look for your own land.” (Omar B: 00:31:36) 
 
Da gartnerierne startede udnyttede gartnere byens vage terræner, men i dag er i disse 
forvandlet til attraktive lodder for bygherrer. Selvom jorden er af stor værdi for 
gartnerne, og man også kan se gartnerierne som af stor betydning for byen, er det ikke 
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fødevareproduktionen der har bevirket at områderne er fortættet. Dette skyldes derimod 
den voldsomme ekspansion af byen der har medført prisstigninger på byggegrunde. 
Man må dog ikke se bort fra den indvirkning, som gartnerierne har haft på byen. 
Gartnerierne har været med til at udvide bygrænsen ved at omdanne området Sotuba fra 
land til by, og dermed synliggjort området som potentielle byggegrunde.  
Da de urbane gartnerier startede, var det besat land, men med tiden er det blevet 
mere organiseret.  
 
“[…] Some people were growing corn on it (the plot), but it wasn‟t really 
organized, but he (Omar) was the first one really farming on it… Like 
organized farming.” (Omar B: 00:04:07) 
 
I forstaden Sotuba skyder fine nye huse op, hvor der tidligere blot var mose og 
mangroveskov
14
. Den øgede interesse for disse områder bevirker en prisstigning på 
jorden, hvilket medvirker til at de urbane gartnerier fortrænges. De vage terræner er 
således fortættet til attraktive rum i et samspil imellem gartnereenes uofficielle 
planlægning og hverdagspraksisser, og den organiserede byplanlægning.  
De urbane gartnerier bærer flere karakteristika for vage terræner, det vil sige 
områder der er af lille interesse og værdi for samfundet. Omar dyrker grøntsager i et 
område med meget skrald, Issa under el-kabler hvor det ikke er tilladt at bygge og 
Soumaila på en ubenyttet byggegrund. Disse områder er nemme at benytte og præge 
med få midler, netop på grund af deres uattraktive komponenter. De gartnere som endnu 
er tilbage i disse fortættede terræner ejer ikke selv jorden, men lejer eller låner den, 
indtil der skal bygges på den. Gartnernes indtægt er så lille, at de ikke har mulighed for 
at spare op til at kunne købe landet de dyrker. (Issa B). Usikkerheden om hvor længe 
det er muligt for gartnerne at blive på deres jord begrænser incitamentet for at investere 
tid og penge i jorden, og dermed mulighed for en større produktion(Omar B). Den 
svære adgang til land og frygten for pludselig at stå uden land og dermed livsgrundlag 
fører til, at nogle må opgive.  
 
                                                          
14
 Mangrovetræet vokser ved kyster eller ofte oversvømmede områder og danner sumpskove. 
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“Finding another field is really difficult. […]All the farmers who are here in 
Bamako, they‟re worrying about land, because when the owner comes back 
for the land. […] They immediately don‟t have any land.”(Omar B: 
00:06:51) 
 
Soumaila mene også at grunden til at der bliver færre gartnerier skyldes at det er svært 
at finde jord. 
  
“...even today if he gets up and says he has money and he wants to buy a 
land for gardening he can‟t do it because all the land is for building houses 
and other land is already taken” (Soumaila B: 00:33:27) 
 
Ikke alle vage terræner fortættes lige hurtigt. Der er stadig områder i Sotuba som ikke 
inddrages til bebyggelse, men det er dog en stakket frist. Den jord som gartneren Issa 
arbejder på, ligger helt ned til floden og på flere sider er der igangværende byggerier af 
store beboelseshuse. Jordloddet lyder umiddelbart attraktivt, men fordi der hænger 
elkabler henover loddet, kan man ikke bygge huse på grunden. Issas jordlod er således 
en lille ø af vagt terrænet midt i en fortætning. Jordloddet får han lov at låne af 
kommunen, men det er ikke en langsigtet aftale, da der skal bygges en vej på jorden. 
Infrastruktur er vigtigt for at kunne understøtte de fortættede områder, hvilket Issas 
jordlod med tiden vil blive anvendt til. 
Det er en generel anskuelse hos gartnerne, at fremtiden for deres hverv i Bamako, 
ikke ser lys ud (Issa B: 00:27:04). 
 
 “The future of farming in Bamako isn‟t bright. He says that it‟s almost 
over, that if it even reaches ten years then he‟ll be really shocked. So in the 
future there won‟t be any farming here.” (Omar B: 00:30:27) 
 
Hvis man ikke vil forlade erhvervet som gartner, kan man tage udenfor byen, hvor der 
stadig findes mange vage terræner. Det er dog dyrt at dyrke udenfor byen på grund af 
transporten af grøntsagerne (Issa B: 00:11:11), og grøntsagerne er nemmere og hurtigere 
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at afsætte i byen. På den anden side er man her sikret at kunne blive på jorden og 
dermed investere. (Soumaila B) 
Mange af gartnerne i byen er en del af den generelle tilstrømning af mennesker fra 
land til by. Vores tre gartner-informanter har alle levet af landbrug men er taget til byen 
for at tjene penge(Omar A:Soumaila A). Gartnerne føler sig derfor kvalificeret til at 
dyrke jorden, og det er det de kan lide, men hvis der ikke er plads til gartnerier i byen, 
kan de blive tvunget til at skifte job (Issa B: 00:09:33). Problemet er, at der ikke er 
mange ledige jobs i Bamako. Mange af gartnerne har forsøgt sig med andre jobs, men at 
dyrke jorden er en sikker indtægtskilde, og derfor at foretrække. (Issa A)  
 
“As he‟s farming, you know how much crop you have, and how much you‟ll 
gain. A little more sure[…]” (Soumaila A: 00:26:46) 
 
Gartnerne beretter, at de kan levere billige grøntsager til byen, men at priserne vil stige, 
hvis de må flytte produktionen ud (Issa B: 00:11:48). Således kan farmerne ses som en 
vigtig gruppe for hele bysamfundet. Gruppen af urbane farmere dækker desuden over en 
masse af samfundets svageste; enker, nyuddannede uden jobs, ældre mænd og andre der 
falder udenfor arbejdsmarkedet. Man kan på den måde betragte erhvervet som et 
sikkerhedsnet for samfundets udsatte grupper. Samtidig skaber de urbane gartnerier 
beskæftigelse til folk der bygger brønde, producerer gødning, graver bede og sælger 
grøntsagerne videre på markedet (Omar A). 
Efter vores interviews med gartnerne opstod en undren over flere informationer, 
hvor gartnernes håndtering af en situation virkede ulogisk i vores optik. Dette kan både 
skyldes en kultur der var ukendt for os, og som vi stadig ikke til fulde forstår, og vores 
fordomme om rationalitet og situationen. 
Det undrede os, at de økonomisk trængte gartnere ansatte så mange folk til 
arbejde, som de umiddelbart selv kunne have udført. Dette kan skyldes at mange lever i 
nuet på grund af de usikre fremtidsudsigter, og gerne betaler sig til at gøre arbejdet lidt 
lettere her og nu. Der kunne også være et aspekt af solidaritet i at ansætte mange 
mennesker. Issa hjælper sine brødre ved at ansætte dem, og ligesådan med Omar der i 
forvejen kendte sine ansatte hjemme fra sin landsby. Dette kan også sammenkædes med 
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at staten, som skrævet, ikke udgør et socialt sikkerhedsnet. Det umiddelbare irrationelle 
i at sende penge hjem i stedet for at bruge dem på at spare op, købe jord eller investere, 
hænger formentlig sammen med et akut behov for penge hos familien. Hvis det 
alligevel er kutyme at sende penge til familien, giver det vel god mening, at de 
familiemedlemmer der har mulighed for det, deltager i produktionen. 
Issa og Soumaila har ikke planlagt hvad de vil gøre når de bliver smidt væk fra 
deres gartnerier, hvilket kan virke meget usikkert og uansvarligt i vores kulturelle 
kontekst. Det giver dog ikke mening at lede efter nyt land, hvis det heller ikke er sikret. 
Desuden ville det være spildt arbejde at lede efter nyt jord, hvis man ikke mistede det 
nuværende jordlod så hurtigt som de forventet. Med alle de barrierer der er for en 
målrationel planlægning i Mali, er det for eksempel sandsynligt at der opstår uforudsete 
hindringer for vejprojektet på Issas jord, eller i forbindelse med byggeprojektet på den 
jord Soumaila benytter. Vi undrede os desuden over at en gartner som Soumaila, der 
havde meget plads på den lånte jord, tilsyneladende dyrkede en meget begrænset del af 
jorden. Dette kunne skyldes et begrænset marked og en diskurs om ikke at udkonkurrere 
de andre gartnere.  
Alle disse handlinger og valg må forstås ud fra gartnernes situation. At gartneren 
ikke har lagt langsigtede planer i det ustabile landskab gør ham netop til refleksiv 
praktiker, hvis planlægning dannes på baggrund af hans handleevne.  
Omar er den af gartnerne der planlægger mest omkring fremtiden. Han har ansøgt 
om jord i Samanko og sparet op. Således forsøger han at arbejde indenfor de rammer 
den fjerne orden har lagt. Regeringen og kommunen er her den fjerne magt, og 
planlægningen omkring udflytningen af gartnerierne udgør den fjerne orden. Issa og 
Soumaila udnytter ikke den fjerne ordens rammer, som for eksempel regeringens 
ansøgningsproces for land i netop Samanko. Dette kan skyldes den usikkerhed omkring 
planlægningen som Soumaila for eksempel har erfaret. Han fortæller, at regeringen 
lovede gartnerne i Sotuba, at de kunne dyrke på jorden, men så solgte de det videre til 
private. (Issa B: 00:20:29) Sådanne erfaringer påvirker gartnernes forhold til den fjerne 
orden, og deres forsøg på planlægning. 
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“[…] it‟s discouraging people to continue farming and […] it‟s causing 
them to stop farming, because all the land are getting sold, they don‟t have 
any place to go” (Issa B: 00:12:33) 
 
Issa og Soumaila praksis præges således af regeringens planlægning selvom det ikke er 
efter regeringens hensigter. Alle de hverdagspraksisser hvor igennem gartnerne finder 
og dyrker jord, sælger deres varer og fungerer i fællesskaber eller individuelt, er udtryk 
for den nære orden der ikke er en del af den officielle planlægning. Regeringen, 
kommunen og erhvervslivet udgør den fjerne orden, hvor der skabes politik. Det er i 
denne nære orden som Schön mener, at det er vigtigt at tage sit udgangspunkt i. (Schön, 
1991: 42) For at lave den mest konstruktive planlægning må man tage udgangspunkt i 
de hverdagspraksisser, der er. Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i de erfaringer 
praktikeren oplever. Den nære orden fungerer altid på præmisser og inden for rammer 
opsat af den fjerne orden. Bliver den fjerne orden for dominerende, er der derfor risiko 
for, at den nære orden trues. Jo mere en offentlig planlægning tager udgangspunkt i den 
nære orden, jo mere må man forvente at den fjerne og nære orden kan fungere 
konstruktivt sammen.  
 Gartnerne ser flere problemer, som de ikke mener at regeringen tager højde for i 
deres planlægning. Transport af grøntsagerne er en af dem. Hvis de skal rykkes uden for 
byen må transportomkostningerne tillægges prisen på den færdige vare.  
 
 “[…] it‟s because of transportation, that it‟s hard for some people, like you 
see these women are the ones who come and buy the stuff and go and sell 
them, so it‟s hard for some of them to find a car and to go out to wherever 
they are to go and buy their stuff” (Issa: 00:11:48) 
 
Desuden mener gartnerne ikke, at der er plads nok til dem alle i Samanko, og flere af 
dem giver udtryk for, at de heller ikke der kan være sikre på at beholde jorden. Mistillid 
fra gartnernes side er som sagt også en stor barriere for at de vil deltage i planlægningen 
på regeringen og den fjerne ordens præmisser. Det er sandsynligt at mistilliden øges 
fordi, gartnerne ikke får skøderne til jordlodderne i Samanko, og fordi de har erfaring 
med at blive smidt væk. 
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“[…]the government will give you place and say; here you can use this 
place and we won‟t kick you out, but behind your bag they will sell the land 
to somebody ells and you won‟t know anything about it[…].” (Issa B: 
00:22:07) 
 
Dette problem kunne muligvis imødegås i en mere kommunikativ planlægningsproces 
hvor gartnere, embedsmænd og politikere blev enige om en sikkerhed for gartnerne. En 
forklaring på hvorfor man ikke giver skøderne væk, synes også vigtig, da det, i lyset af 
gartnernes tidligere erfaringer, virker mistænkeligt. 
Forskellige foreninger af gartnere forsøger at samle ressourcer og dermed skabe 
mulighed for at investere i jord og remedier til gartnerierne. Kendskabet til foreningerne 
er dog blandet hos vores informanter. Issa har aldrig hørt om sådanne foreninger, og 
mener ikke at det vil hjælpe gartnerne (Issa B: 00:15:32). Soumaila var med i en af disse 
foreninger, og betalte medlemskab for at få hjælp til at finde jord, men foreningen fandt 
aldrig noget til ham, og han så derfor pointen ved at være medlem. Desuden er havebrug 
ikke Soumailas eneste job, og dette afholder ham også fra at være med i en forening. 
Han kan ikke være sikker på, at han også er gartner næste måned. “[…]Because it‟s not 
his only job, he‟s not in the association.” (Soumaila A: 00:18:58) På samme måde ser 
Issa den usikre jord som en hindring imod at være med i en interesseorganisation, frem 
for en begrundelse. 
Omar er som den eneste med i en forening kaldet “Relief of the Heart”. Her 
diskuterer medlemmerne alt fra dyrkningsforhold og økonomi, til usikkerheden omkring 
jorden. 
 
“He says it‟s a group for them to help each other. They can‟t help each 
other financially, but they can help each with like… They tell each other 
different ideas, they give each other advice and for example if one of the 
people from the group they lose their land. If somebody else in the group 
knows where to find another piece of land, then he can help to find the 
person to find another piece of land to work on.” (Omar B: 00:15:12) 
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Medlemmerne betaler kontingent, og de fælles penge bruges blandt andet til at betale 
advokathjælp hvis et af medlemmerne er i fare for at miste deres jord (Omar B). 
Formanden for foreningen er også selv gartner. 
Omars engagement i foreningen Relief of the heart illustrerer et forsøg på at 
imødegå presset fra den fjerne orden og et forsøg på at beholde jorden. Det er dog 
tydeligt at det er på den fjerne ordens præmisser, da organisationens metoder er 
tilrettelagt efter de veje til arenaer som regeringen dikterer. Omar ser det ikke som en 
langsigtet mulighed at modarbejde eller bryde de rammer som den fjerne orden har sat, 
da han ikke ser nogen fremtid for gartnere i Sotuba, men selv er i gang med at flytte til 
de af regeringen anviste områder. 
 
Området Sotuba hvor de urbane gartnerier ligger, var tidligere et vagt terræn men der 
sker nu en fortætning i området idet andre grupper i samfundet definerer området som 
attraktive byggegrunde. Gartnernes egen brug af jorden bidrager indirekte til 
fortætningen, der således kan anskues som resultat af samspillet mellem gartnernes 
uofficielle planlægning og hverdagspraksisser, og den organiserede byplanlægning. 
Vores tre gartnerinformanter ejer ikke selv den jord de dyrker, og forventer at blive 
smidt væk fra den til fordel for husbyggeri. Denne usikkerhed der bunder i forskellige 
usikre aftaleforhold med jordejerne afholder gartnerne fra at planlægge langsigtet. 
Vores gartnerinformanter der løbende må omstiller sig i forhold til de evigt foranderlige 
forhold de lever under handler som refleksive praktikere i deres hverdagspraksis. 
 
6.2 Fédération Nationales des Jeunes Ruraux du Mali 
Gartneren Omar fortæller, at formanden for foreningen relief of heart er repræsenteret i 
en kommunal sammenslutning. Vi er i tvivl om hvilken sammenslutning han her 
henviser til, men blev med denne information opmærksom på denne slags 
sammenslutninger. Dette afsnit tager udgangspunkt i et interview med formanden for 
Bamako-afdelingen af Fédération Nationales des Reunes Ruraux du Mali(FNRRM), B. 
Diallo
15
, samt overværelse af et regionsmøde i sammenslutningen
16
. Mødet blev afholdt 
på organisationens hovedkontor i Bamako, og deltagerne var repræsentanter fra 
regionens seks kommuner. 
                                                          
15
 Refereres i kildehenvisninger til som Diallo  
16
 Kildehenvisninger til mødet refereres til som FNRRM 
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Til organisationens regionsmøder samles repræsentanter fra de forskellige 
kommunalafdelinger af organisationen. Fra hver kommunalafdeling sendes op til fire 
repræsentanter, der udpeges af formanden for den pågældende afdeling. Det er således 
en meget hierarkisk opbygget organisation, hvor medlemmerne ikke har parlamentarisk 
indflydelse på deres repræsentation.  
 
”[…]these [repræsentanterne] are the important people of each commune 
that come here […] They‟re put together to talk about the different 
problems of each place“(FNRRM: 00:00:19) 
 
Organisationen er for mænd mellem 18 og 40 år og repræsenterer flere erhverv indenfor 
fødevareproduktion, både fiskeri, hortikultur, kvægavl og skovbrug. Formanden er selv 
gartner og fungerer som repræsentant for sin egen kommune. En gang om måneden 
mødes han med formænd fra de andre kommuners organisationer.  
Organisationen ligger ikke direkte under Malis landbrugsråd, Chambre d´ 
Agriculture
17
, men samarbejder med dem (FNRRM: 00:56:42). Ved mødet betaler hver 
repræsentant fra organisationen et månedligt beløb til landbrugsrådet for medlemskab. 
Størrelsen på beløbet er uklart, ligesom det ikke fremgår klart, om dette beløb 
oprindeligt er indkrævet hos kommunalafdelingernes medlemmer (FNRRM: 53:59, B. 
Diallo: 00:04:24). 
Til regionsmødet observerede vi en usikkerhed blandt medlemmerne omkring 
organisationens strukturelle opbygning. En af de tilstedeværende undrede sig over, 
hvorfor organisationen ikke inviteres med til møder i landbrugsrådet som 
repræsentanter for deres respektive kommuner (FNRRM: 00:56:42) Formanden delte 
samme undren, og fortalte at organisationen gerne vil anerkendes som en officiel del af 
grupperne i landbrugsrådet (B. Diallo: 00:58:05). Vi tolker dette som et ønske om at 
indgå i den fjerne ordens processer, og man må formode, at organisationen håber eller 
forventer, at en sådan accept ville give dem mere indflydelse. 
Ifølge B. Diallo er organisationen med til at planlægge udflytningen af de urbane 
gartnerier til Samanko. Opfattelsen i organisationen er, ligesom hos vores 
                                                          
17
 Svarer til det danske landbrugsråd, hvis opgave er at repræsentere og forsvare landbrugserhvervet i 
Mali (APCAM: 15.12.11) 
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gartnerinformanter, at der er for lidt plads til, at alle Bamakos urbane gartnere kan flytte 
til Samanko (B. Diallo: 00:22:40). B. Diallo bedømmer området i Samanko til at være 
100 hektarer, hvilket han mener, er alt for lidt (B. Diallo: 00:33:47). Vi fornemmer at 
pladsmanglen i Samanko bliver tolket som et udtryk for, at ambitionsniveauet bag 
projektet ikke er tilstrækkeligt, hvilket kan påvirke i hvor høj grad gartnerne og 
organisationen støtter op om projektet. Denne problematik tages op i diskussionen.   
I forhold til jorden i Sotuba er det ifølge B. Diallo kun folk med penge, der køber 
grundene (B. Diallo: 00:22:40). B. Diallo finder det uretfærdigt, at staten sælger jorden i 
Sotuba 
 
 ”Vi er fattige […] Reglerne på papiret siger at jorden tilhører staten […] 
Det er derfor de sælger vores jord. Vi har ikke pengene til at købe skødet.” 
(B. Diallo: 00:23:23) 
 
Han mener, at regeringen bør anerkende customary law og lade de gartnere, der har 
anvendt et stykke ubenyttet jord få retten til at blive der.(B. Diallo: 00:31:16).  At der i 
et land kan eksistere to tilsyneladende uforenelige love side om side ser vi som et 
eksempel hvordan den fjerne og nære orden kan fungere i parallelverdner. Konflikten 
om jorden til de urbane gartnerier bliver således et eksempel på hvor de mødes og 
magtkampe udspilles. 
For B. Diallo handler emnet et spørgsmål om solidaritet. Han understreger, at der 
er mange flere fattige i Mali end rige. Regeringen bør derfor i højere grad arbejde for 
hele samfundets bedste og dermed støtte de urbane gartnerier, der netop styrker den 
laveste klasse. 
 
”[... ]Man skal erstatte jorden, så man kan arbejde der og brødføde sine 
børn og sin familie. Hvis du tager deres jordlod, og du ikke erstatter den, og 
ikke giver penge, hvis interesser tjener du så?” (B. Diallo: 00:32:24) 
 
Når gartnerne smides væk fra deres jord, får de ikke altid erstatning for deres tab. B. 
Diallo kritiserer denne behandling og mener at gartnerne er magtesløse overfor sådanne 
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situationer. De kan protestere, men de vil ikke blive hørt. Dette er netop grunden til at 
regeringen bør bryde ind og ændre udviklingen.  
 
”Ved at magthaverne gør dette, vil resten følge med” (B. Diallo: 00:32:24) 
 
Det er tydeligt, at B. Diallo mener at det er uretfærdighed at sælge jorden til 
højestbydende uden at tænke på konsekvensen for gartneren. Mange af hans udtalelser 
udtrykker en socialistisk holdning. Blandt andet giver han udtryk for, at han mener at 
staten bør eje jorden. Dette modsiger hans tidligere udsagn om at give skøderne til 
gartnerne. Vi opfatter dog dette som noget han finder ønskværdigt i tilfældet af at staten 
var mere socialt orienteret. Mali har dog også tidligere haft et socialistisk styre.  
 
På regionsmødet fremlagde B. Diallo et nyt tilbud om projektstøtte fra landbrugsrådet. 
Medlemmerne har mulighed for at låne penge og få tilskud til forskellige 
landbrugsprojekter. Når projektet er udformet, skal det godkendes af kommunen, som 
derefter skal forsvare det for landbrugsrådet (FNRRM: 00:28:09).  
 
”[…] the house of agriculture wants to be sure that your project will 
become something […] basically it is to take farmers out of poverty” 
(FNRRM: 00:28:09) 
 
Alle kan som udgangspunkt udarbejde et projekt, men under fremlæggelsen viste det sig 
at der var en række kriterier for at ansøge. Dette blev opfattet af nogle af medlemmerne 
som problematisk og udemokratisk, da det kan være en barriere for ansøgeren, at han 
for eksempel skal have erfaring for at få godkendt et projekt (FNRRM: 00:26:04).   
Et andet kriterium er, at man skal have et stykke land for at søge støtte fra 
projektet. (FNRRM: 00:39:34) Det fremgår ikke klart på mødet hvorvidt man skal eje 
landet, eller om lejemål og mundtlige aftaler om brugsret også godtages. B. Diallo 
refererer i denne sammenhæng til hvordan en canadisk NGO, der lavede projekter i 
Mali, tog udgangspunkt i at målgruppen ejede den jord de dyrkede på (FNRRM: 
00:47:05). Dette viser hvordan en man fra en vestlig kontekst kan tage ting for givet, der 
ikke nødvendigvis er selvfølgeligt i en afrikansk kontekst. En række af de igangværende 
projekter i landbrugsrådet er finansieret af udenlandske regeringer og NGOer. Det er 
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dermed forventeligt at mange af projekternes kriterier konflikter med de konkrete 
forhold.  
Efter vores opfattelse kræver udarbejdelsen af en projektbeskrivelse ressourcer på 
en række områder. Den høje analfabetisme
18
 og sandsynligvis yderst begrænsede 
erfaring og uddannelse indenfor udarbejdelse af sådanne projekter vil øjensynligt 
udelukke mange fra at søge projektpengene. B. Diallo siger, at landbrugsrådets intention 
med projektstøtten er at bringe gartnerne ud af fattigdom. (B. Diallo: 00:28:09) Dette 
viser at der er en udbredt anerkendelse af erhvervets funktion for de fattige borgere i 
Bamako, men tydeliggør dermed også det paradoksale i at kriterierne tilsyneladende 
udelukker netop mange af de fattigste. 
Det er et krav til projekterne, at deres indhold er klart definerede. Både gartnerne 
og medlemmer af organisationen, beskriver hvordan det ikke er muligt at planlægge 
langt ud i fremtiden på grund af de skiftende forhold. Dette skyldes både den usikre 
adgang til jord, en skiftende efterspørgsel samt at nogle gartnere til tider må skifte 
erhverv. B. Diallo siger om dette: 
 
” If you say for example “I‟m going to plant papayas” but then […] You 
don‟t get as much money in papayas as you would get in sweet potatoes, 
so[…] you decide to plant sweet potatoes […](but) you can‟t just change it. 
So if you take money for a certain project, but then you put it into something 
else, then that‟s a problem” (FNRRM: 00:24:25) 
 
Dette ser vi som et eksempel på Schöns kritik af den målrationelle planlægning. Når 
pengene er øremærkede, er det ikke muligt at reflektere undervejs og dermed justere 
planlægningsprocessen efter de faktiske forhold. Ovenstående er et godt eksempel på, at 
den fjerne orden planlægger efter sine egne idealer, og ikke medtænker den virkelighed 
der eksisterer i den nære orden. De bindinger der er på projektpengene, gør gartnerne 
ude af stand til at handle efter de konstant ændrende forhold og kan dermed binde dem 
til en på længere sigt uholdbar situation. 
Det er uklart om landbrugets projektstøtte er reel støtte eller blot lån. Det fremstår 
på mødet som om, at tilbagebetaling til landbrugsrådet afhænger af projektets art 
                                                          
18
 I Mali er 46,4% af landets befolkning analfabeter (Indexmundi: 20.12.11) 
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(FNRRM: 00:12:31). Dette gør det yderligere risikabelt for gartnerne at deltage i 
projektet. 
 
“Depending on it (the project) they will give you money and you don‟t have 
to pay back the money, but you have to pay 50 percent of the money or 20 
percent or 10 percent. It depends on the project.” (B. Diallo: 00:12:31) 
 
Diallo opfordrer repræsentanterne på mødet til at kigge efter projekter, i de respektive 
kommuner, der passer til kriterierne (B. Diallo: 00:42:52). Det tyder dermed på, at 
organisation har en reel kontakt til sit bagland. Vores samlede billede er dog, at 
organisationen mere fungerer som en kanal til at formidle den fjerne ordens agenda. 
Muligheden for at fremlægge ønsker og forslag fra baglandet virker begrænset.  
Det er ikke kun i organisationen, at man finansierer projekter gennem 
støtteordninger, men også landbrugsrådet selv søger donorer til at støtte deres projekter: 
 
“[..]the house of agriculture is trying to help the groups […] but they don‟t 
have the money yet. They [House of Agriculture] are […] looking for the 
money” (FNRRM: 00:11:10) 
 
Det er vores generelle opfattelse, at mange både uafhængige og ministerielle projekter 
er finansierede af udenlandske bistandsorganisationer og NGOer. Dette ser vi resulterer 
i et slags afhængighedsforhold. Donorpenge er ofte øremærkede bestemte projekter, og 
landet mister dermed muligheden for at foretage den overordnede prioritering og 
planlægning af landets udvikling.  
Vi finder det ikke særlig repræsentativt, at organisationen kun favner mænd 
mellem 18 og 40 år. Navnlig i forhold til vores informationer om, at gruppen af gartnere 
dækker over både ældre og kvinder. Vi ser det som mere funktionelt hvis man samlede 
alle gartnere i en organisation, i stedet for at inddele dem i grupper efter alder og køn på 
tværs af erhverv(fiskeri, skovbrug m.fl.). At man har valgt denne inddeling udspringer 
måske af den måde hvorpå donorpenge øremærkes og er dermed et billede på det 
førnævnte afhængighedsforhold. 
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Måden hvorpå gartnerne er organiseret kan dog også være et udtryk for landets 
kulturelle forhold til erhverv. Man associerer sig nærmere indenfor sin socialgruppe end 
indenfor sit erhverv. Dette virker logisk i forhold til vores informationer om at gartnerne 
til tider må skifte erhverv 
 
Under deltagelsen i regionsrådsmødet gjorde vi os nogle interessante observationer og 
metodiske erfaringer. Vores tilstedeværelse influerede tydeligvis på mødets forløb, 
hvilket som udgangspunkt frustrerede os. Vores ønske om at observere mødets normale 
gang, var i tråd med den hermeneutiske tilgang, ikke mulig. Vi havde en klar 
fornemmelse af, at mødets dagsorden, helt eller delvist blev tilrettelagt vores 
tilstedeværelse.  
Ved mødets afslutning blev det klart at der til mødet var en udbredt formodning 
om, at vi ville støtte organisationens projekter. Vi mener dog selv at vi var omhyggelige 
med at understrege vores formål med tilstedeværelsen. Forventningen om finansiel 
støtte viser dermed den førnævnte donordiskurs og giver en forståelse af hvorfor 
dagsordenen til dette møde i høj grad handlede om netop projektstøtte. Samtidig gør 
denne erfaring os ekstra opmærksom på, at vi med vores indsamlede empiri ikke er i 
stand til at tegne et klart billede af hverken organisationen eller resten af aktørerne 
omkring de urbane gartnerier.   
Vores samlede indtryk af mødet med organisationen var, at der hersker stor 
uklarhed hos medlemmerne, omkring det officielle system. Dette gælder både i forhold 
til repræsentation og struktur, adgang til beslutningsarenaer, mulighed for at udnytte 
tilbud udbudt af landbrugsrådet, samt praktiske forhold om hvordan man kan udnytte 
disse tilbud. 
Forventningen om finansiel støtte viser dermed den førnævnte donordiskurs og 
giver en forståelse af hvorfor dagsordenen til dette møde i høj grad handlede om netop 
projektstøtte. 
 
Vores samlede indtryk af mødet med organisationen var, at der hersker stor uklarhed 
hos medlemmerne, omkring det officielle system. Dette gælder både i forhold til 
repræsentation og struktur, adgang til beslutningsarenaer, mulighed for at udnytte tilbud 
udbudt af landbrugsrådet, samt praktiske forhold om hvordan man kan udnytte disse 
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tilbud(FNRRM). Ud fra vores observation af mødet i Fédération Nationales des Reunes 
Ruraux du Mali er det vores opfattelse at organisationen har en begrænset mulighed for 
at yde indflydelse på planlægningsprocessen omkring de urbane gartnerier i Bamako. 
Det var vores indtryk at hovedparten af den planlægning der sker i organisationen er 
styret af en donordiskurs. 
 
6.3 Mødet med landbrugsrådet 
Dette afsnit tager udgangspunkt i et interview med repræsentanter fra landbrugsrådet 
hvoraf en arbejder med planlægningen af udflytningen af gartnerne til Samanko. Med 
udgangspunkt i data fra mødet, analyserer vi de rationaler, hensyn og handleevner der 
ligger bag den fjerne ordens
19
 planlægning af de urbane gartnerier i Bamako. Den fjerne 
orden, hvis virke er beskrevet flere steder i opgaven, er her repræsenteret ved 
landbrugsrådet. Rådet arbejder under regeringen og fungerer i mange henseender som 
led mellem regeringen og organisationerne Fédération Nationales des Jeunes Ruraux du 
Mali. For forståelsens skyld beskrives det indledningsvis, hvordan interviewene med 
landbrugsrådet forløb. 
I landbrugsrådet får vi to interview. Først interviewes vicepræsidenten for rådet 
Diarrisso. Diarrisso ringer i løbet af interviewet til sin kollega B. Traore, som han 
mener, bedre kan besvare nogle af vores spørgsmål. B. Traore arbejder også i 
landbrugsrådet og leder projektet omkring udflytning af gartnere til Samanko i 
samarbejde med belgierne.  B. Traore besvarer nogle af vores spørgsmål, men vi aftaler 
at mødes med ham den næste dag. Under dette interview banker en anden herre på 
døren, B. Ouedraogo, som er praktisk ansvarlig for projektet i Samanko samt 
repræsentant for gartner-associationerne i Samanko. I interviewet taler de to på skift. 
Vores tolk oversætter deres udtalelser sammen, så ved nogle citater er begge navne 
anført, da det ikke har været muligt at skille dem ad. Vi anvender kun det sidstnævnte 
interview, men under dette interview refererer vi et par gange tilbage til det første 
interview.  
B. Traore mener ikke, at den jord, de har til gartnerne, er nok, hverken i Sotuba 
eller det nye område i Samanko, men området kan sandsynligvis give jordsikkerhed for 
336 gartnere. Han forklarer, at de forsøger at skaffe mere jord til bønderne, og har 
                                                          
19
 Den fjerne orden er beskrevet i teoriafsnittet. 
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blandt andet forsøgt at få dyrkningsarealer ved lufthavnen, hvor han mener de kunne få 
plads til 1000 gartnere. Dette er dog ikke lykkedes. (B. Traore/B. Ouedraogo:  00:16:55) 
Informanterne forholder sig ikke til risikoen for jordforurening og om dette konflikter 
med at planlægge dyrkning af grøntsager på jorden. I Danmark har der været problemer 
med forurening på tilsvarende jordområder, men det er usikkert, om de samme forhold 
gør sig gældende i Bamako. ( DR: 20.11.11)  
 
Som tidligere beskrevet har vores gartnerinformanter flere betænkeligheder ved at rykke 
ud af byen. B. Traore og B. Ouedraogo mener dog ikke at disse bekymringer er reelle. 
Transportudgifter mener de for eksempel ikke er et problem, da gartnerne kan spare op 
til en bil til at transportere deres grøntsager, og fordi salget af grøntsager desuden er 
organiseret i Samako, som en del af projektet.  
Overordnet set mener de, at situation for gartnerne bliver mere sikker, da de 
forventer en højere grad af organisering gartnerne imellem, der vil føre til større 
profit.  
Det lader til, at den fjerne orden har forstået at gartnernes usikre situation omkring 
jordforhold er et problem, samt overvejet mulige løsninger på problemet.  
I interviewet med B. Traore og B. Ouedraogo får vi et indblik i, hvordan aftalen 
om jord i Samanko er kommet i stand. 
 
”Basically the farmers went to ask the government and the government said 
“Ok, we have land for you outside of Bamako, if you guys want that.” And 
since the farmers don‟t have a choice, they said yes. […] Their plan was to 
have field in the east, west, north and south. But they don‟t have the money. 
The only one they were able to do was the one in Samanko. […]” (B. Traore 
og B. Ouedraogo: 00:21:22) 
 
Ifølge informanterne sagde gartnerne ja til landområderne i Samanko, da de ikke 
havde andre muligheder. I interviewet nævnes det ligeledes, at Samanko kom på 
tegnebrættet, fordi området ikke blev anvendt til andre formål. (B. Traore/B. 
Ouedraogo: 00:29.02). Regeringen har således ikke prioriteret gartnerne frem for 
andre, men givet dem brugsret til et nyt vagt terræn. Vi ved fra interviewet, at 
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kravet til regeringen om jord, foregik gennem en organisering af gartnere fra 
mange forskellige kommuner. Gartnerne går selv til regeringen med deres 
problem og får sat gang i en løsningsproces. (B.Traore/B. Quedraogo: 00:31:53) 
Umiddelbart lader det til, at den nære orden har kunnet påvirke den fjerne orden. 
Det er dog oprindeligt den fjerne orden i form af regeringens planlægning der har 
sat gartnerne i en situation med relativt få handlemuligheder. 
B. Traore nævner selv at regeringen ikke arbejder optimalt og forbinder 
blandt andet dette med regeringens afhængighed af andre stater og NGOer.  
  
 “The disadvantages they are, basically, Mali as a country should be able to 
take care of their own problems. They shouldn‟t be dependent on other 
people coming in and helping them do whatever [...] So, he also says, it‟s 
also because of bad politics, and the not being able to start something and 
finish it. Basically, the government has to change their idea on the 
importance of governing but also change their ways of doing so.”( B. Traore 
01.29.00) 
 
Således kan man argumentere for at den fjerne orden selv modvirker en hensigtsmæssig 
planlægning af de urbane gartnerier. I forhold til Schöns vægtning af den praktiske 
erfaring er det også problematisk hvis planlægningen i et land i meget høj grad er 
præget af udlændinge, der ikke har den erfaringsbaserede viden om landet. Det er dog 
ikke muligt for os at vurdere i hvor høj grad dette gør sig gældende i planlægningen af 
de urbane gartnerier i Bamako.  
I Samanko er aftale og ejerforholdene omkring jorden anderledes end i 
Sotuba. Dette er et bevidst valg i regeringens planlægning, der bunder i 
erfaringerne i Sotuba. 
 
“There is a contract, but they don‟t give it to the farmers. […] They just tell 
them, you can stay on the land, as long as you follow all the rules. Because 
he says that if they give them the contract, some people can sell them and 
some people might not work well. But he says the land is for them to stay on, 
it passes from father to son. […] But after ten years they can give the land 
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to the person with full ownership. So if he works well, he can get the land, 
they‟ll give it to him. […] [Y]ou can‟t build anything, it‟s just for farming.” 
(B. Traore: 00:13.22) 
 
Ud fra dette citat kan man se, hvordan man forsøger at sikre, at gartnerne ikke 
sælger jorden ved ikke at give dem skødet til grunden, men i stedet en lejekontrakt 
som stadig sikrer dem visse rettigheder. B. Traore forklarer hvordan frygten for at 
gartnerne skal sælge jorden bunder i erfaringer fra Sotuba. 
 
“They (the government) had bought 20 hectares of land for the farmers in 
Sotuba and because it‟s in the middle of the town and the lands are really 
expensive, so all the farmers sold their land for money. That‟s why they‟re 
doing it this way now.” (B. Traore/B. Ouedraogo: 00:15:20)  
 
Planlæggerne prøver således at justere i forhold til realiteterne i den nære orden, 
som erfares og udfoldes med tiden. Det er netop den reflection-on-action, som 
Schön beskriver.  
Udsagnet om at gartnerne tidligere har solgt deres jord i Sotuba står dog i 
skærende kontrast til vores gartnerinformanters beretning om at det var 
regeringen, der solgte jorden i Sotuba til byggeri, så gartnerne måtte forlade deres 
lodder.  
B. Ouedraogo retter B. Traores beretning og fortæller, at det ikke er 
bønderne der har solgt deres jord. Ifølge ham er det derimod regeringen, der har 
stået for salget, og senere bestukket andre gartnere til at tie. Denne information ser 
ikke ud til at ryste B. Traore, der henviser til at B. Ouedraogo er den der arbejder 
mest med detaljerne i projektet, og må vide det bedst. De diskuterer forholdene en 
tid og til slut medgiver B. Traore:  
  
”They (the government) gave some of the money of the land to other 
farmers, so that they wouldn‟t say anything.” (00:26.30 – B. Ouedraogo) 
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Det kommer bag på os at ingen af informanterne finder situationen mere alvorlig. 
B. Ouedraogo virker ikke oprørt over at sagen har været misforstået i forhold til at 
han repræsenterer gartnerne, og ingen af dem forsøger at skjule eller undskylde 
forholdene.  
Tager man Informanternes ord for pålydende, har regeringen solgt jorden og 
gartnerne er blevet bestukket. Dette undergraver argumentet for ikke at give 
gartnerne skøder på jorden i Sotuba. 
Det er uklart hvorvidt disse forhold har været alment kendt har, og hvorvidt 
de der har planlagt området Samanko, har været vidende. Hvis ikke disse 
planlæggere har kendt til den mulige bestikkelse, har de foretaget justeringer i 
planlægningen på grundlag af evalueringer med usande udsagn. De har i så fald 
planlagt i tråd med Schöns begreb reflection-on-action og efterfølgende justeret 
planlægnigen på et helt forkert grundlag. Det er dog tydeligt at situationen i 
Sotuba og Samanko er meget forskellige, hvilket der også bør tages højde for i 
planlægningen ifølge Schön. Hvor Sotuba er fortættet til attraktive byggegrunde 
er Samanko et vagt terræn, og incitamentet og muligheden for at sælge land, er 
meget mindre her. Således er det vigtigt at tage højde for at situationerne i 
Samanko og Sotuba også er unikke, selvom de ligner hinanden. 
Det er også den mulighed, at gartnerne selv har solgt jorden. Ud fra vores 
observationer og udsagn fra gartnerinformanterne er dette ikke urealistisk, da de 
umiddelbart lever meget fra dag til dag, og fokuserer på overlevelsen nu og her. 
Vi kan ikke nå til bunds i hvad der egentlig er foregået, og kan kun gisne om, 
hvad det reelle grundlag for den nuværende planlægning er. Uanset hvilken 
historie der gælder for området Sotuba, har man valgt at ændre i planlægningen af 
dyrkningsområder i forbindelse med det nye projekt i Samanko, hvilket må 
influere på den faktiske udfoldelse af planlæg i den nære orden. 
Regeringen prøver umiddelbart at justere planlægning af de urbane 
gartnerier i forhold til den faktiske udfoldelse af planlæg i den nære orden. 
Regeringen har valgt ikke at give jorden i Samanko væk, på baggrund af 
erfaringer med at gartnerne tidligere har solgt jorden videre, og der har således 
været udtryk for reflection-on-action i planlægningsprocessen. Der er dog 
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uklarheder om grundlaget for planlægningen og den fjerne ordens agenda er svær 
at afgøre, da vi ikke kender til den reelle proces omkring området Sotuba. 
 
6.4 Landskab 
Med udgangspunkt i de tre foregående analyseafsnit, anayserer vi i dette afsnit de 
processer i genstandsfelt hvori aktørerne mødes. Her trækker vi på Healeys teori 
om rummelig planlægning. og danne et billede af de mekanismer der ligger bag 
byudviklingen, samt Schöns tekst “From Technical Rationality to Reflection-in-
Action”  
  
De urbane gartnerier i Bamako er startet ved, at nogle borgere dyrkede byens 
ubenyttede jord. En sådan brug af det offentlige rum kan tolkes som et ”oprør” mod 
samfundet, idet at man finder en måde at overleve på uden for det etablerede system. 
Erhvervet fungerer på en måde som et slags sikkerhedsnet, hvor folk, ofte grupper, der 
falder udenfor systemet, kan få en indkomst. 
 
“[…] sometimes they [the gardeners] have no choice, they have no work, or 
they have no qualification to do something else. But they need money to 
survive. So they do urban gardening […]“ (A. Traore: 00:08:47) 
 
I et samfund med usikre arbejdsforhold og mange ufaglærte ligger der i dyrkning af de 
urbane gartnerier en sikkerhed, da man er garanteret den værdi, der er svarede til de 
dyrkede afgrøder. Gartnerne i Bamako er dog i en klemme, hvor de ikke selv ejer den 
jord, de dyrker. Det betyder, at sikkerheden i gartnerierne er relativ, da gartnerne ikke er 
sikre på, at de kan blive på jorden, og høste de afgrøder, de har dyrket. Ofte 
kompenseres der dog for tabet af afgrøder, hvis ejeren af jorden tager grunden tilbage.  
Uklarheden mellem costumary law og common law i forhold til ejerskab af 
jordarealerne medvirker yderligere, at det bliver svært at planlægge sin produktion, da 
staten i princippet kan kræve jorden, når det skulle være.  
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Efter landets uafhængighed forsøgte man sig, for en kortere periode, med 
planøkonomi, inspireret af den ”afrikanske socialisme”20. Statens nationalisering af 
jorden ser vi som et tegn på denne socialistiske ideologi. 
At planlægningen af de urbane gartnerier varetages i regeringssammenhæng, 
vidner om at erhvervet er anerkendt. Ifølge Healey er gartnernes brug af ubenyttet jord 
en måde, hvorpå de ytre sig politisk. I stedet for at påvirke gennem institutionelle 
kanaler, har gartnerne ved deres praksis ændret den kulturelle antagelse. Dette har ført 
til, at behovet for dyrkningsarealer til de urbane gartnere er kommet på den politiske 
dagsorden.(Healey, 2007: 21)  
Ifølge Healey er det i samspillet mellem struktur og individ, at planlægningen 
foregår. Individet er underlagt samfundets strukturer, men kan samtidig påvirke 
planlægningen ved at skabe diskurser blandt andet i kraft af deres praksis. Dermed kan 
strukturer fastholdes eller ændres. De forskellige organisationer og forsøgene på at 
tildele gartnerne jord, ser vi som et udtryk for, at de urbane gartneres praksis har ændret 
strukturer i samfundet. På den måde kan man sige, at gartnerne gennem repræsentanter 
har bevæget sig fra den nære ordens taktiske planlægning til den fjerne ordens 
strategiske planlægning. I forhold til dette mener Larsen, at indflydelsen fra gartnerne 
stadig foregår på den fjerne ordens præmisser, i dette tilfælde vil det sige inden for 
rammer fastlagt af regeringen. 
 I modsætning til en række andre lande bidrager de urbane gartnerier i Bamako 
ikke til gartnerens egen fødevarebeholdning. I Bamako er produktionen i gartnerierne 
begrænset til en bestemt slags grøntsager, som for eksempel salat, persille og rødbeder. 
Grøntsagerne afsættes til et lokalt marked og bidrager på den måde til byens samlede 
fødevareforsyning. Det er vores indtryk at det primært er over- og middelklassen der 
køber grøntsagerne. Det må forventes, at der er en god afsætning på grøntsagerne, at 
dømme efter antallet af gartnerier. Agronomen A. Traore mener, at det er vigtigt for 
hele bysamfundet, at der produceres grøntsager, da alle spiser grøntsager i byen. Dette 
svarer ikke til vores opfattelse, da B. Traore samtidig giver udtryk for, at mange af 
                                                          
20
 Et ideologisk og politisk forsøg, i flere afrikanske lande efter uafhængigheden, på at skabe selvstændige 
nationalstater. Dette indebar blandt andet skabelsen af en afrikansk identitet som reaktion mod 
kolonialismen, statslig kontrolleret økonomi med henblik på at begrænse afhængighed af 
verdensmarkedet og en udvikling baseret på kollektive frem for individuelle interesser(Den Store Danske 
2: 20.12.2011) 
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byens borgere er for fattige til at købe den slags luksusvarer, som grøntsager udgør i 
Mali.  
 
“[…] it‟s the people who have more money that can afford to buy 
vegetables and fruits.”(B. Traore: 01:08:56) 
 
De urbane gartnerier i Bamako er en del af det samlede bysamfund og fungerer på 
markedets præmisser.  Selvom gartnerne arbejder i den uformelle sektor, skaber de 
fødevareforsyning og beskæftigelse. Dette kunne være et argument for, at man burde 
understøtte gartnerierne politisk. 
 Det er interessant, hvordan markedet for grøntsager er opstået. Ifølge A. Traore er 
traditionen for at spise og dyrke grøntsager opstået som en arv fra koloniseringen(A. 
Traore: 00:18:44). Da grøntsagerne er et nyere koncept i Bamako, mener hun, at 
regeringen ikke anser grøntsager for at være basisvarer. Dermed mener hun, at 
regeringen hovedsageligt støtter majs- og hvedeproduktion, samt kvægbrug (A. Traore: 
00:03:45, 00:18:10).  
 
“To me the government is not doing enough for those people […] The 
government is focusing on our cereal livestock, everything except 
horticulture and especially except urban vegetable productions“(A. Traore: 
00:03:45) 
 
I Bamako varetages de urbane gartnerier hovedsageligt i landbrugsrådet. På mange 
måder kan man diskutere, hvorvidt dette er optimalt for gartnerne, hvis største problem 
er spørgsmålet om jord. Det kunne tænkes at situationen for gartnerne var anderledes, 
hvis deres interesser blev varetaget i et byplanlægningsregi.  
Regeringen prøver altså ved at planlægge at styre de urbane gartnerier, der er 
domineret af den nære orden. Ifølge Healey medvirker planlægning dels til, at strukturer 
fastholdes og innovation modvirkes, men samtidig også, at den kan danne sammenhæng 
i en kompleks verden og danne grundlag for videre udvikling af et koncept. 
Planlægning kan således være med til at styrke koncepter som urbane gartnerier. 
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 For at skabe sammenhæng og samarbejde fra regering til gartnere, har man dannet 
organisationer. Disse er dog i mange henseender ikke velfungerende på grund af 
manglende tradition og tillid. Samtidig findes der en udbredt holdning, både blandt 
regering, organisationer og gartnere, om at det vil styrke de urbane gartnerier, hvis 
gartnerne samarbejdede. Denne form for organisering, vurderer A. Traore, står overfor 
en række udfordringer. 
 
 “They need capacity building and assistance[…] Because even if they are 
organizing cooperatives[…] most of the time they really don‟t know what is 
the rule and responsibility for the members of a cooperative or the 
leader[…] Even though they are in a group, they tend to work 
separately[…] They need a mentor to change[… ] And be able to make 
some profit[…] ” (A. Traore: 00:09:14) 
 
A. Traore søger at skabe en fælles organisering i produktionen hos gartnerne, men 
argumenterer samtidig for, at det er vigtigt, at de kan tale deres egen sag. Hun ser 
således også fordele i en politisk organisering. Som tidligere nævnt, mener vores 
informanter, at de usikre jordforhold giver mindre incitament til at lave investeringer, da 
man hurtigt kan miste sin jord og de dertilhørende investeringer. På samme måde vil 
arbejdet i et kooperativ kræve både arbejdsmæssige og finansielle investeringer. Man 
kan på den måde argumentere for, at retten til jord er grundlæggende for at optimere 
produktionen og skabe bedre arbejds- og levevilkår for gartnerne. 
På alle skalaer (politikere, organisationer og gartnere) er ressourcer et problem. 
Det varige behov for økonomisk og teknologisk støtte har medført en udpræget diskurs 
om, at ethvert projekt er afhængigt af donorstøtte. Dette vanskeliggør en overordnet 
planlægning, da valget mellem hvilke projekter, der finansieres i nogle tilfælde, vil blive 
afgjort af for eksempel udenlandske staters bistandsorganisationer eller NGO’er. 
Afhængigheden af donorpenge oplevede vi ved mødet i Fédération Nationales des 
Reunes Ruraux du Mali, samt i mødet med landbrugsrådet.  
Vi er ud fra vores interviews og research ikke i stand til at vurdere, hvad den 
fjerne magts agenda er. Vi har dog en forestilling om, at der er et ønske om at få 
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gartnerne ud af byen for at skabe plads til økonomisk vækst, på trods af deres forsøg på 
at hjælpe gartnerne med at finde land. 
På baggrund af analysen kan man se, hvordan aktørerne står i forhold til hinanden. 
Gartnerierne er opstået uden om de officielle planlægninger og indflydelseskanaler. 
Udviklingen i Bamako har gjort, at denne autonomi ikke længere er mulig, og gartnerne 
har mistet friheden til at erhverve jord. I denne kontekst har det ikke været muligt for 
den enkelte gartner at sætte sig op imod udviklingen. Gartnerne har i stedet gennem 
organisationerne forsøgt at opnå indflydelse. Informanterne fra organisationen beretter, 
som nævnt, at de har været med til at formulere nogle forskellige love, og at de har 
mødtes med landbrugsrådet. Det, at de ikke inviteres fast, begrænser deres indflydelse 
betragteligt. Derudover virkede det til, at gruppen fokuserer på projekter, som gavner 
den enkelte gartner eller mindre grupper af gartnere, frem for at tænke i et større 
perspektiv. Der er især afhængighedsforhold til finansiering udefra, hvilket mindsker 
organisationens slagkraft. 
Der er forskel på, hvordan organisationerne er opstået. Den organisation, 
FNRRM, som vi overværer et møde hos, er oprindeligt nedsat oppefra og ikke dannet af 
gartnere. Dette skævvrider på sin vis billedet af, hvilke interesser der sætter de 
tydeligste spor på dagsordenen. Man kunne forestille sig, at de havde en anden 
forbindelse til dem, der er etableret oppefra end de har til resten af foreningerne. På den 
måde kan man argumentere for at regeringen har meget magt, da de har indflydelse på, 
hvem der får dyrkningsarealer. 
 
Gartnererhvervet fungerer på en måde som et sikkerhedsnet, hvor folk, ofte grupper, der 
falder udenfor systemet, kan få en indkomst. Gartnerne har sat deres egen situation på 
dagsordenen og er nu blevet en del af den officielle byplanlægning. Gennem 
repræsentanter blandt andet i form af Fédération Nationales des Reunes Ruraux du 
Mali, har gartnerne bevæget sig fra den nære ordens taktiske planlægning til den fjerne 
ordens strategiske planlægning.  
 
6.5 Delkonklusion 
I et samfund med usikre arbejdsforhold og mange ufaglærte udgør de urbane gartnerier 
en sikkerhed for samfundets udsatte grupper. Gartnerne i Bamako er dog i en klemme, 
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hvor de ikke selv ejer den jord, de dyrker. Det betyder, at sikkerheden i gartnerierne er 
relativ, da gartnerne ikke er sikre på, at de kan blive på jorden, og høste de afgrøder, de 
har dyrket. Regeringen ønsker at flytte gartnerierne til Samanko et stykke uden for 
Bamako. Vores gartnerinformanter har dog dårlige erfaringer med den fjerne ordens 
forsøg på at planlægge, da de før har oplevet at blive smidt væk fra områder, der var 
lovet dem.  
Gartnerne der ikke har lagt langsigtede planer i det ustabile landskab kan anskues 
som refleksive praktikere, da planlægningen dannes på baggrund af deres handleevne. 
Deres hverdagspraksisser er dog i høj grad præget af regeringens planlægning, og er et 
eksempel på, at den nære orden er indordnet efter den fjerne ordens præmis.  
Gennem forskellige foreninger og organisationer forsøger gartnere at samle 
ressourcer og dermed skabe mulighed for at investere i jord og remedier til 
gartnerierne. Kendskabet til organisationerne er dog begrænset blandt nogle af 
vores informanter, og det er vores opfattelse, at organisationerne har en begrænset 
mulighed for at yde indflydelse på planlægningsprocessen omkring de urbane 
gartnerier i Bamako.  
Der er sket en regulering af planlægningen af de urbane gartnerier fra regeringen 
gav dem jord i Sotuba, og til den anlægning af gartnerier der nu sker i Samanko. 
Grundlaget for denne justering er dog uvist, da vi har modstridende informationer. 
Det er desuden uvist om planlæggerne kendte til de faktiske omstændigheder, og 
vi kan derfor ikke vurdere om reguleringen var udtryk for refleksion-on-action, 
eller om den bevidst blev foretaget på et forkert grundlag. 
Det lader til, at den fjerne orden, repræsenteret af landbrugsrådet, har forstået at 
gartnernes usikre situation omkring jordforhold er problematisk. Det er dog vores 
opfattelse at gartnerne og planlæggerne ikke har samme opfattelse af de konkrete 
problemer. Regeringen har ikke prioriteret gartnerne frem for andre, men givet dem 
brugsret til et nyt vagt terræn. 
Overordnet set mener informanterne fra landbrugsrådet, at situation for gartnerne bliver 
mere sikker i Samanko, da der vil ske en organisering gartnerne imellem og en teknisk 
forbedring af grøntsagsdyrkningen.  
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7 Diskussion 
Vi vil i dette kapitel diskutere og sammenholde problemer fra analysen i en vurdering 
af, hvorledes planlægningen omkring udflytningen af gartnerierne er bæredygtig. 
Yderligere vil vi diskutere hvordan den kommunikative planlægning kan anvendes i 
forhold til planlægning af udflytningen af gartnerne i Bamako.  
 
7.1 Bæredygtighed i forhold til planlægningen af urbane gartnerier i 
Bamako 
I begrebet bæredygtighed
21
 ligger, at det er langsigtet og tager hensyn til flere 
forskellige sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. I dette afsnit vil vi ud fra et 
bæredygtighedsperspektiv diskutere en række forhold med hensyn til udflytningen af 
gartnerne. Vi vil se nærmere på de modsatrettede opfattelser, der er hos gartnerne, 
organisationerne og landbrugsrådet i forhold til transport, jordejerskab og 
pladsbegrænsningen på grund af urbaniseringen. Derudover inddrages 
fødevareforsyning og synet på familieforhold i byen. I diskussionen medtager vi 
ligeledes NGO-aspektet til at supplere de andre tre aktører i diskussionen. A. Traore 
repræsenterer i denne sammenhæng NGO-diskusen. 
 
Tidligere i opgaven har vi beskrevet det potentielle problem omkring transport af 
afgrøder i forbindelse med udflytningen af gartnerierne. Der er forskellige holdninger til 
denne problemstilling. Gartnerne ser den øgede transport som en stor hindring, mens de 
i landbrugsrådet mener, at der er taget højde for dette ændrede vilkår i planlægningen. 
Gartnerne frygter, at prisen på fødevarerne stiger, så forbrugerne køber færre produkter. 
I landbrugsrådet mener man, at andre fordele ved udflytningen vil opveje de problemer, 
som transporten medfører.  
Ifølge landbrugsrådet har regeringen sørget for, at sælgerne fra markederne i byen 
selv kommer ud til gartnerne i Samanko og køber grøntsager. Med dette argumenterer 
de for at gartnerne ikke har transportomkostninger. Det er dog sandsynligt, at den pris 
som gartnerne får af opkøberne er fratrukket transportomkostningerne. Hvis gartnerne 
skal have samme pris for grøntsagerne som før udflytningen, må priserne på grøntsager 
                                                          
21
 Vores forståelse af begrebet er beskrevet i opgavens problemfelt 
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i byen stige. Man må forvente at ikke alle har råd til at købe de samme mængder eller 
varer som før. I det perspektiv virker en udflytning ikke bæredygtig.  
Informanterne fra landbrugsrådet mener, at dyrkningen vil effektiviseres i 
Samanko. De mener at det overskud der følger af effektiviseringen vil opveje eventuelle 
transportomkostninger, eller give gartneren mulighed for selv at købe en bil. Hvis dette 
scenarie er reelt vil fødevarepriserne ikke stige. Transporten er i så fald ikke en hindring 
for, at det samlede planlægning bliver bæredygtig. 
Uoverensstemmelsen omkring transporten kan bunde i, at der mange aspekter 
forbundet med transportproblematikken og at parterne ikke har samme fokus. Schöns 
begreb om framing handler om at identificere problemet frem for at fokusere på målet. 
Når regeringen ikke ser de problemer, der er centrale for de berørte parter, er det, fordi 
de kun fokuserer på målet. Vores gartnerinformanter tager ikke stilling til, at der er en 
plan om effektivisering af produktionen, hvis de flytter ud til Samanko. Dette kan tyde 
på manglende kommunikation og formidling af planlægningen, der kan gøre 
implementeringen ineffektiv. 
Udflytningen er finansieret med belgiske donorpenge ud fra et ønske om blandt 
andet at imødegå en potentiel fødevaremangel. Dette kan fremstå paradoksalt i lyset af 
risikoen for stigende fødevarepriser. Det er desuden et eksempel på, at der kan opstå nye 
eller uventede problemer i forsøget på at løse andre. Hvis hele projektet omkring 
produktionsoptimering virker, og hvis transportproblemet løser sig, kan det tænkes at 
produktionsomkostningerne pr. produceret fødevare falder. Dette vil medføre, at 
fødevarer bliver mere tilgængelige for hele byens befolkning. Man kan håbe, at dette vil 
skabe et større marked og have en selvforstærkende effekt på efterspørgslen. Det kan 
derved komme både gartnere og den bredere befolkning i byen til gode.  
Det kan dog diskuteres, hvorvidt det er socialt bæredygtigt at satse på øget 
grønsagsproduktion frem for produktion af korn, ris og casava. Hvis man vil imødegå 
sult, er de sidstnævnte afgrøder mere optimale, da de er billige og mætter mere end 
grøntsager. På længere sigt, skal man dog medtænke de mere ernæringsmæssige 
aspekter, der også kan anskues som en del af social bæredygtighed.  
Der findes flere forskellige diskurser blandt aktørerne i forhold til de 
sundhedsmæssige og miljømæssige problemer ved urbane landbrug. For gartnerne 
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handler det om at producere så meget som muligt for at tjene penge til at overleve. 
Mange organisationer, NGO’er og stater, der vil lave projekter i Mali, kunne tænkes at 
vægte miljøet højt, fordi det er en stærk diskurs i den vestlige verden. Hos vores 
informanter i landbrugsrådet ser vi ligeledes en diskurs om vægtning af bymiljø. De 
mener dog ikke, at regeringen prioriterer konceptet om grøn by. Landbrugsrådet mener 
stadig, at man burde flytte gartnerierne uden for byen, og i stedet anlægge andre former 
for grønne områder. Disse udsagn fra landbrugsrådet tyder på, at der er forskellige 
interesser hos rådet og i regeringen. Landbrugsrådet vil gerne bevare grønne områder i 
byen, men mener, at dette ikke er en prioritet hos regeringen. 
I forhold til de sundhedsmæssige og miljømæssige aspekter relateret til de urbane 
gartnerier i Bamako, siger A. Traore, at manglen på dyrkningsarealer tvinger mange 
gartnere til at dyrke på forurenet jord. I Nairobi bliver de fine områder i byen, som 
ligger ubrugt efter kolonimagtens forsvinden, anvendt til urbane gartnerier (Reader, 
2004:166). Dette er dog ikke tilfældet i Bamako, hvor gartnerierne nærmere befinder sig 
i de ubenyttede rum i byen, som for eksempel på lossepladser, ved flyvepladsen og på 
tomme arealer mellem beboelse. 
 
“Since they have this pressure to have land, they are always trying to buy 
any land they can find. Fields close to cemetery, close to some very dirty 
places.” (A. Traore: 00:04:17) 
 
Dette medfører forurening af grøntsager og udgør en sundhedsrisiko for dem, der spiser 
dem. (A. Traore: 00:04:07) Bekymringer i forhold til disse negative aspekter ved 
produktionen, lader dog ikke til at spille en rolle i forhold til gartnernes praksis. For 
dem er det væsentligt at optimere den produktion, de har. Den måde gartnerne fortæller 
os om deres brug af pesticider, vidner heller ikke om, at de betragter det som noget 
negativt.  
 
“Since they are very poor, they want things to grow quickly, and they 
fertilize […] They don‟t care about what troubles come at the end, for 
them, that‟s the way to survive.” (A. Traore: 00:14:25) 
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Diskursen om de sunde fødevare oplever vi altså mere hos A. Traore, som er specialist i 
hortikultur og tilknyttet NGO-arbejde.  
 
A. Traore har med at projekt at gøre, hvor man arbejder på at få Bamakos hoteller til at 
lave aftaler med gartnerne om levering af økologiske produkter. Målet er at skabe 
grobund for en fast afsætning og sundere produktion (A. Traore: 59.16). Det er dog 
uklart for os, hvorvidt dette efterspørges af hotellerne, eller om det er A. Traores egen 
mærkesag. Ydermere er det ubestemt, i hvilket omfang det vil være muligt at 
kontrollere varernes kvalitet. Kunne man få sådanne aftaler i stand, ville det øge den 
økologiske bæredygtighed. 
Som tidligere nævnt, forsøger landbrugsrådet at skaffe jord i et område omkring 
Bamakos lufthavn. Fra jordundersøgelser af andre flyvepladsområder vides det, at 
jorden kan være meget forurenet og sundhedsskadelig. Denne faktor tager 
landbrugsrådet ikke i betragtning. Dette viser, at økologisk bæredygtighed ikke er 
vægtes hos dem, eller ikke er i deres bevidsthed på grund af manglende viden. Det kan 
også tænkes, at det umiddelbare problem med at skaffe plads til gartnerne, har fået 
højeste prioritet mens økologi er sekundært.. 
Manglende dyrkningsarealer er et problem for gartnerne, men man skal også se 
dette pladsproblem i et større perspektiv. Det stigende befolkningstal bevirker, at man 
skal bruge plads til boliger. Man kan argumentere for, at et sted at bo er meget 
universelt for mennesker, og boligsikkerhed vægtes højt i et socialt 
bæredygtighedsperspektiv. De informationer, vi har, tyder dog ikke på, at det er fattige 
og nytilkomne grupper, der bygger på de tidligere gartnerigrunde i Sotuba, men 
nærmere middelklassen og de velstillede grupper af samfundet. Vi kunne observere, at 
de huse, der bliver bygget, som oftest er store huse i to etager.  
Der kan argumenteres for, at en alternativ strategi til at imødekomme disse sociale 
behov kunne være at satse på etagebyggeri, frem for at sælge grunde til store et- eller 
toplanshuse i Sotuba. Dette alternativ er affødt af vores egne vaner og erfaringer i 
forhold til bebyggelse i byer, og vil måske ikke stemme overens med familiestrukturer 
med mere i Mali. Danmark er i denne sammenhæng den referenceramme, vi bruger i 
forsøget på at forstå andre samfund. Det er heller ikke forventeligt, at den måde man har 
grebet urbaniseringen an i Danmark, ville havde fungeret i Mali. Det kunne tænkes være 
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problemfyldt at forsøge at få plads til flere borgere på et lille areal, og Bamako har da 
også udvidet sig i bredden frem for højden. Disse mulige problemer har vi dog ikke 
undersøgt nærmere.  
Gartnerne, vi talte med, ville gerne blive inde i byen. Omar havde, som skrevet, 
fået et område udenfor byen. Han kunne se, at byudviklingen ville medføre, at han med 
tiden alligevel skulle flytte sit gartneri ud af byen. Ud fra interviewene med gartnerne, 
mener vi at kunne sige, at de ikke ser på den samlede økonomiske fordel ved flytning, 
selvom det er denne samlede fordel som landbrugsrådet fremhæver. Hvis gartnerne ikke 
får glæde af den økonomiske fordel, er det forståeligt, at de ikke ser situationen ud fra 
dette perspektiv.  
På baggrund af ovenstående, samt hvad der tidligere er beskrevet om 
landbrugsrådets interesser, kan man se en intereskonflikt mellem gartnerne og 
landbrugsrådet.  
Udviklingen i Sotuba vil med tiden føre til at gartnerne står uden jord idet ejerne 
med tiden bygger på jorden. Der vil dermed ikke være nogen til at producere de 
grøntsager, som byens befolkning efterspørger. Derudover er det problematisk for 
gartnerne selv. For gartnerne er erfaringen fra Sotuba, at den jord, de får tildelt, kan 
blive solgt. Dette skaber et tillidsproblem mellem gartnerne og regeringen. Gartnerne 
kan få varetaget deres interesser gennem en organisation. Hverken Issa eller Soumaila 
er som nævnt med i en organisation. Dette kan være et udtryk for, at de ikke har tillid 
til, at organisationerne fungerer.  Man må antage, at det er svært at skabe bæredygtige 
løsninger, hvis der er mangel på tillid mellem de forskellige aktører. Hvis man skal 
genskabe tilliden, kan man argumentere for at forsøge med en kommunikativ 
planlægning. Dette bliver diskuteret til sidst i kapitlet.  
Denne mistillid mellem aktører, er også at spore længere oppe i hierarkiet. Ud fra 
analysen af vores modsatrettede oplysninger, synes det sandsynligt, at det var 
regeringen, der solgte jorden mod betaling til gartnerne. Den første antagelse fra B. 
Traore var dog, at det var gartnerne, der havde solgt jorden. Det kan tyde på, at man 
ikke stoler på gartnerne.  
Samtidig mener præsidenten fra Fédération Nationales des Jeunes Ruraux du 
Mali, at organisationen burde have en repræsentant siddende i landbrugsrådet. Som 
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nævnt i analysen, kan dette være et udtryk for et ønske om anerkendelse. Udover ikke at 
have en repræsentant i rådet, får organisationen heller ikke støtte til den daglige drift. 
De har dog muligheden for at få bevilliget støtte til enkeltstående projekter, som 
landbrugsrådet godkender.  
Ifølge Healey kan det være problematisk at der ikke er bedre adgang til de 
politiske arenaer hvor planlægningen besluttes. Gartnerne er de berørte parter, og 
dermed vigtigt for den demokratiske proces at de inddrages. Desuden er ligger gartnerne 
inde med praktisk viden om unikke forhold, og er derved de bedst kvalificerede til at 
tage højde uforudsete hændelser. Healey mener, at man bør gentænke adgangen til 
policy-processer og måden at udvikle dem på. Hun påpeger dog, at det har stor 
betydning, at et land har en institutionel historie, der har etableret politiske arenaer. 
(Healey, 2007: 9) 
Et andet problem omkring udflytningen er af en mere social karakter. Gartnerne 
får flyttet deres gartnerier ud af byen, men bor stadig i byen. Det kan medføre et 
problem, for de kvinder der har børn. Landbrugsrådet mener dog ikke, at dette er et 
problem, da der går busser tilbage til Bamako til sent på aftenen (B. Traore og B. 
Ouedraogo).  
Det er interessant, at der kun bliver diskuteret, hvordan gartnerierne skal flyttes ud 
af byen, men ikke hvorvidt de skal flyttes, eller om der er alternative områder. Det er 
ikke en del af planlægningen at gartnerfamilierne skal flytte til Samanko og bo, men 
fortsat bo i Bamako, og pendle. Hvorvidt dette kan betale sig for gartneren har vi ikke 
fået informationer om, men hvis det er, forenkler det planlægningen, da man ikke skal 
tage højde for beboelsesbebyggelse, skoler og andre institutioner til gartnerfamilierne.  
En af de mere strukturelle udfordringer er Malis to modstridende love. B. Diallo 
fra Federation Nationale des Jeunes Rureaux, mener, at det er et problem at regeringen 
ikke tage højde for customary law i deres planlægning. Der er familier eller gartnere, 
som har dyrket et stykke jord i flere generationer, hvorefter staten inddrager jorden, og 
ifølge B. Diallo er dette ikke retfærdigt. Det er i sådanne situationer at uklarhederne 
omkring de to love kommer til udtryk. På den ene side er det vigtigt, at man har en stat 
med velfungerende love der favner bredt, men på den anden side, virker det formålsløst 
at gribe ind i en uskreven lov, som har fungeret i mange generationer. Man kan dog 
spørge, om det ikke er nødvendigt, at en stat operer med én gældende lov som ikke kan 
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anfægtes, frem for to der ikke fungerer sammen. I en planlægningssammenhæng må to 
modstridende lovgivninger gøre situationen endnu mere kompleks og uuforudsigelig, 
end hvis der blot var én.  
 
Som en afrunding af diskussionen diskuteres nu hvorledes kommunikativ planlægning 
har relevans i forhold til en by som Bamako.  
Kommunikativ planlægning handler, som nævnt i teorien, om inkluderende 
planlægningsprocesser, og indebærer en demokratisk planlægningsproces. Hvis det skal 
være uproblematisk at indføre en kommunikativ planlægning, kræver det, at der skal 
være tradition for demokratisk beslutningstagning. Umiddelbart virker det ikke til, at 
der er en veludviklet kommunikation mellem regering og gartnerne. Landbrugsrådet 
arbejder under regeringen, og kommunikerer i et vist omfang med organisationerne, 
men ikke direkte med gartnerne. Man kan også sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af 
den kommunikation der foregår, og om hvorvidt den er tilpas konstruktiv. Ud fra det 
billede vores observationer og empiri har tegnet, virker det ikke til at en kommunikativ 
model ville fungere efter hensigten. 
Man kan dog også argumentere for det modsatte. Hvis der, som diskuteret, er et 
tillidsunderskud mellem aktørerne, kunne det være meget givtigt at fokusere på en 
kommunikativ planlægning. Man kunne forestille sig, at der i en situation, hvor man 
forsøgte at inddrage alle aktører i planlægningen, kunne skabes tillid. Alle ville have 
mulighed for at blive hørt, og samtidig kunne man mindske usikkerheden omkring 
fremtiden, da denne er blevet planlagt i fællesskab. Hvis en kommunikativ planlægning 
forløb som tiltænkt, ville gartnerne være informerede om, hvordan en udflytning ville 
foregå, og de ville blive sat bedre ind i konsekvenserne. Samtidig ville de kunne 
argumentere for deres egen sag, og regeringen ville få et bedre indblik i, hvad der 
foregår i gartnernes livsverden. 
Der er den ulempe, at denne type planlægning er en langsommelig proces. Hvis 
man kan se, at antallet af mulige gartneriarealer i byen falder drastisk, skal der handles 
hurtigt. Derudover kan der opstå hindringer, for en implementering af denne nye 
planlægningstilgang. Det er ikke sikkert, at regeringen ønsker en kommunikativ proces, 
hvis de ved, at gartnerne helst vil blive i byen. Samtidig giver salg af jordlodder 
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regeringen en indtjening her og nu. Set ud fra det perspektiv, virker det igen urealistisk 
at skulle implementere denne strategi i Mali.  
Den kommunikative planlægning er en omkostningfuld og krævende proces. Man 
kan argumentere for, at det kan betale sig i længden, hvis planlægningen med tiden vil 
skabe en mere optimal situation. Vi har dog ingen forudsætninger for at vurdere, hvor 
omkostningsfuld en implementering af denne planlægningsform vil være. 
Vores umiddelbare observation i forhold til struktureringen af de officielle 
instanser er at den er meget uoverskuelig. Det var svært at få et billede af hvem der står 
for hvad i forbindelse med planlægningen og implementeringen af udflytning. Gruppens 
medlemmer blev sendt rundt mellem forskellige personer, før mødet med B. Traore 
kom i stand. Dette på trods af, at vi ønskede kontakt med landbrugsministeriet. Det 
vidner om en indviklet struktur, som ikke engang de involverede har et fuldt overblik 
over. 
I landbrugsrådet gav B. Traore udtryk for, at han ikke havde nogen direkte 
kontakt med ministeriet, men at han blot fik regler og retningslinjer fra dem. 
Øjensynligt foregår der hovedsageligt envejskommunikation fra ministeriet til 
landbrugsrådet. Denne ugennemsigtighed kan være problematisk, da gartnerne og 
organisationerne ikke ved, hvem de skal henvende sig til. Dette giver et billede på 
Schöns måde at opfatte samfundet på. Han mener, som nævnt i teorien, at den deduktive 
metode er rodfæstet i samfundet. Regeringen konstruerer målsætninger, som skal føres 
ud i livet af landbrugsrådet. Det bliver hermed den professionelles viden, der er den 
centrale.  
 
7.2 Delkonklusion 
Den planlægning der har fundet sted i Bamako indeholder økonomiske, økologiske og 
sociale forhold, der i forskellig grad varetages i planlægningen. Transportforholdene er 
et omdiskuteret problem i forhold til udflytningen af de urbane gartnerier, og det viser 
godt hvordan planlægning af et forhold kan have mange forskellige udfald og 
konsekvenser.  
 
Den mistillid vi har observeret mellem aktørerne vil være er en hindring for en 
gnidningsfri planlægning. En kommunikativ planlægning kunne muligvis skabe en 
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bedre forståelse parterne imellem og bidrage til opbygning af tillid. Den kommunikative 
planlægning er dog en ressourcekrævende proces. 
 
Det er ikke muligt for os at vurdere hvorvidt den planlægning, der finder sted vil 
udforme sig bæredygtigt.  
 
8 Konklusion 
De urbane gartnerier i Bamako befinder sig i en usikker og foranderlig situation. Netop 
nu gennemgår de store forandringer og hvorvidt de fortsat vi bestå afhænger af 
tilgængelig jord. Som situationen ser ud i dag kan gartnerierne kun bestå, hvis de 
prioriteres af en overordnet byplanlægning.  
For gartnerne handler deres arbejde om at skaffe penge til overlevelse. I denne 
kontekst er det ikke deres præferencer der holder dem i erhvervet. Selvom gartnerne er 
glade for deres erhverv, tillader deres situation dem ikke at prioritere dette. 
Gartnerne står overfor et valg mellem at blive i byen, og dermed leve under de 
uforudsigelige forhold, eller indgå i den overordnede planlægning og organisering ved 
at søge jord i Samanko, med den usikkerhed det indebærer. Gartnerier i byen er truet af 
urbanisering og stigningen i byggeri.  
Urbanisering medfører at bygrænserne udvides og stiller et øget krav til 
organisering og byplanlægning. Regeringen kan vælge mellem at sælge grunde til 
byggeri eller give dem til gartnerierne. Den middelklasse som skal bo i husene skal 
købe grøntsagerne (markedet for grøntsagerne er usikkert) 
Projektet i Samanko, støttet af belgiske donorer, er en mulighed for regeringen for 
at foretage en omfattende og organiseret planlægning. Diskurser og idealer fra 
donorlandene kan gøre projekterne økologisk og miljømæssigt bæredygtige, hvilket 
også er medvirkende til en landsigtet fødevareproduktion. Erfaring fra donorerne kan 
bidrage til en hensigtsmæssig og bæredygtig planlægning, men manglende kontekstuel 
erfaringen kan også skabe en yderligere usikkerhed. Det kræver dog at der tages 
udgangspunkt i det kontekstuelle. Så længe et projekt ikke er selvkørende økonomisk er 
de dog ikke bæredygtigt. 
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Erfaringerne fra Sotuba gør situationen i Samanko usikker ud fra gartnernes 
perspektiv, da den samme udvikling kan ske her. Det er sandsynligt at gartnernes 
bekymringer er reelle, da urbaniseringen kun er tiltagende. En juridisk sikring kunne 
have opbygget noget af den tillid der tidligere er blevet brudt. I Samanko har man dog 
valgt kun at give skøde for en begrænset periode, hvilket yderligere bidrager til 
usikkerhed omkring jordejerskab.  Tillid mellem de forskellige led: organisation. 
Den nuværende planlægning af de urbane gartnerier er kaotisk. Det er derfor 
problematisk at arbejde med en kommunikativ planlægning i konteksten. De har ikke et 
stærkt nok system af policy-netværk til at facilitere en kommunikativ planlægning. På 
den anden side er det, på grund af de modsatrettede interesser, vigtigt at få fremført de 
forskellige argumenter, da aktørerne er opmærksomme på forskellige konsekvenser.  
Hvorvidt en kommunikativ planlægning er hensigtsmæssig afhænger af hvad man 
ønsker at opnå med det. Det vil ikke nødvendigvis være den mest effektive måde at 
skabe en masse fødevarer, men vil  
9 Kritik af opgaven 
9.1 Valg og brug af teori: 
I artiklen On the Cunning of Imperialist Reason af Pierre Bourdieu og Loïc Wacquant 
problematiseres den ukritiske brug af teorier. Teorier konstrueres i en bestemt 
geografisk og historisk kontekst, men anvendes ofte til at beherske områder i en helt 
anden kontekst. Udover at gøre analysen utroværdig, medvirker dette ifølge forfatterne 
til en form for imperialisme. I artiklen kritiseres det især, hvordan amerikanske teorier 
er blevet udbredt verden over. 
 
“If it is true that the dehistoricization that almost inevitably results from the 
migration of ideas across national boundaries is one of the factors 
contributing to derealization and false universalization […], then only a 
genuine history of the genesis of ideas about the social world, combined 
with an analysis of the social mechanisms of the international circulation of 
those ideas, could lead intellectuals, in this domain as elsewhere, to a better 
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mastery of those instruments with which they argue without taking the 
trouble to argue beforehand about them” (Bourdieu, 1999: 52) 
 
Healeys teorier af en helt anden kontekst end den vi anvender den i. Vores brug af 
denne teori kan derfor kritiseres. Healey tager i sine teorier udgangspunkt i 
vesteuropæiske byer, og der er derfor mange forhold som er anderledes i en 
vestafrikansk storby som Bamako. Ikke mindst forholdene omkring 
beslutningsprocesser og magtfordeling er anderledes. Der er dermed mange 
forudsætninger for en kommunikativ og rumlig planlægning som ikke gør sig gældende 
i denne sammenhæng. 
Som kritiseret tidligere er begreberne fra Larsens artikel i sig selv tomme. Som et 
eksempel på et vagt terræn anvender de Refshaleøen
22
 i København. Dette rum er meget 
anderledes end de urbane gartnerier i Bamako og kan derfor ikke direkte sammenlignes. 
Derfor er det i vores analyse vigtigt at være opmærksom på det kontekstuelle unikke, og 
ikke lade vores analyse styre af teorierne. Ifølge Schön betyder det ikke at man aldrig 
kan generalisere og bruge teorier, men blot at det handler om at finde det generelle i 
situationerne og gøre det veldefineret. 
I Larsens beskrivelse af den nære orden, er aktørerne, der tager de vage terræner i 
brug, beskrevet som personer med overskud, som ønsker at skabe alternativer til det 
eksisterende samfund. Gartnerne i Bamako handler ikke på baggrund af overskydende 
ressourcer, men nærmere i mangel på alternativ. Det må forventes at både de 
økonomiske og sociale ressourcer, der ligger i den nære orden har betydning for dets 
udfoldelsesmuligheder. Den nære orden er dermed vidt forskellig i Danmark og 
Bamako, hvilket teorien ikke tager højde for. Vi finder dog begreberne om vage og 
stærke terræner anvendelige, da de giver et godt begrebsapparat til at beskrive den 
subjektive opfattelse af rum, den urbane dynamik, og den rolle magt spiller i 
udviklingen af rum.  
 
 Vi bruger generaliserende teorier som vi forsøger at få til at passe i en situation i Mali. 
Vi har anvendt planlægningsteorier for bedre at forstå planlægningen af urbane 
                                                          
22
 En ø i Københavns havn, der indtil 1996 var hjemsted for et skibsværk, men som i dag anvendes til en 
række forskellige kreative og innovative projekter (Refshaleøen: 17.12.11) 
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gartnerier i Bamako. Men alle situationer er unikke. I vesten har man andre muligheder 
for at planlægge. Hvis der er tradition for topstyring, vil det måske skabe kaos, at 
planlægningen bliver lavet om. Vi mener dog at idet vi er opmærksomme på den 
kontekstuelle forskel og vores videnskabsteoretiske tilgang undgår vi at falde i den 
fælde som Bourdieu beskriver.  
 
9.2 Anden kritik 
Overordnet kan opgaven kritiseres for at bygge på en lang række antagelser. I mange 
tilfælde har det været umuligt for os at gennemskue eller få oplysninger om for 
eksempel den strukturelle organisering af organisationerne indenfor landbruget. Vi 
mener dog at det gennem opgaven har stået klart at vi indimellem har måttet gisne os 
frem til konklusioner og sammenhænge. Vi har dermed, i tråd med vores metode, 
forsøgt at træde frem som observatører og fortolkere af den komplekse situation.  
Validiteten af vores interviews og dermed troværdigheden af analysen har, som 
nævnt i metodeafsnittet, været præget af vores brug af tolk. Derudover har det været 
svært for os, at gøre det klart for vores informanter, hvad vores arbejde som studerende 
gik ud på. Dette har medvirket til en del usikkerhed og misforståelser, både i vores 
interviews og ved vores deltagelse i regionsmødet. Misforståelsen til regionsmødet har 
dog givet os et indblik i, både hvordan organisationerne er afhængige af donorer og den 
generelle forvirring om strukturerne både indenfor og udenfor organisationen. 
 
9.3 Vores udbytte af projektarbejdet 
I arbejdet med projektrapporten og vores feltarbejde i Mali, har vi, udover vores 
konkrete case, haft mange diskussioner om vores studie på Roskilde Universitet og det 
problemorienterede projektarbejde.  
Især på dette semester, domineret af videnskabsteori, har vi fundet det interessant 
at beskæftige os med indsamling af empiri, samt skulle forholde os til vores egen rolle 
som observatører. At have arbejdet med de mange barrierer og fejlkilder samt afprøve 
tilegnede metoder og teorier i praksis har givet os en bedre forståelse af det 
videnskabelige arbejde. Som studerende der er skriver projektrapport som en del af en 
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læringsproces, bliver det til tider absurd at stå i en virkelighed uden reelt at anvende den 
indsamlede viden til at ændre noget.  
 
10 Perspektivering 
Denne projektrapport handler om planlægningen af de urbane gartnerier i Bamako. I 
dette afsnit kaster vi et blik på planlægningen af urbane gartnerier andre steder i 
verdenen.  
Man kan i denne forbindelse drage en parallel til urbane gartnerier i Cubas 
hovedstad Havana. Her startede gartnerierne som en reaktion på USA’s 
handelsembargoer. Landet måtte forsyne sig selv med grøntsager, så alt dyrkbar jord 
blev, i tråd med den kommunistiske styringsform, inddraget til statskontrolleret 
landbrug. Dette omfattede også byen og dens befolkning, hvor staten leverede 
redskaber, frø og uddannelse til gartnerne. Da det på grund af embargoen ikke var 
muligt at importere kunstgødning, pesticider, og teknologi, var gartnerierne 
udelukkende økologiske. De aktuelle omstændigheder førte til en udvikling af effektiv 
og økologisk fødevareproduktion. (Reader, 2004: 170).   
 Den stramme statslige styring af de urbane gartnerier er øjensynligt den primære 
årsag til projektets succes. Facilitering og organisering på et overordnet niveau har gjort 
det muligt at samle erfaringer og skabe en udvikling og effektivisering af de urbane 
gartnerier. Denne planlægningsform er mere teknisk rationel end kommunikativ.   
Vi har i projektrapporten konkluderet at kommunikativ planlægning kan være 
vanskelig i en ikke-vestlig kontekst, blandt andet på grund af manglende ressourcer, 
demokratisk tradition og stærke policynetværk til at facilitere planlægningen. Ud fra 
den viden vi har opnået gennem arbejdet med projektrapporten, kan vi dog ikke tale for 
en streng statsstyret planlægning. Det er vigtigt at man i planlægningen tager 
udgangspunkt i den kontekstuelt unikke situation, og i Cuba virker en overvejende 
statslig styring hensigtsmæssig, da de har et system der understøtter denne form for 
planlægning. 
 De urbane gartnerier i Bamako og Havana er et interessant eksempel på hvor 
forskelligt det samme fænomen kan udforme sig på grund af de unikke forhold i 
konteksten.  
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 Selvom planlægningen i høj grad er formet af de unikke Cubanske forhold, har 
den ikke nødvendigvis taget højde for de små lokale forhold. Det er meget sandsynligt 
at de byrum, der i statens optik forekom uudnyttede, reelt set har været benyttede og 
opfyldt et behov. Netop i Cuba hvor man må forholde sig til potentielle store 
konsekvenser af en handelsembargo, kan det være fordelagtigt at planlægge 
målrationelt. Man har en stærk stat, og en høj grad af sikkerhed, sammenlignet med 
Mali.  
Eksemplet fra Cuba illustrerer hvordan de urbane gartnerier kan stå for en 
økologisk og lokal produktion, og dermed udgøre et bæredygtigt alternativ til en 
fremtidig fødevareforsyning i en tid med knappe ressourcer og ændrede naturforhold.  
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